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Грошові кошти в господарському процесі виконують функції міри вартості, засобу обміну, утворення скарбів, накопичення капіталу. Вони є абсолютно ліквідним активом, здатним легко і швидко перетворюватися в будь-які види матеріальних цінностей. Важлива роль грошових коштів у забезпеченні фінансово-господарської діяльності обумовлює необхідність організації безперервного і своєчасного обліку операцій з їх руху; контролю наявності, збереження і цільового використання грошових коштів та грошових документів. Тобто в сучасних умовах зростає роль бухгалтерського обліку та аудиту у створенні інформаційної бази для прийняття раціональних управлінських рішень.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку методології й організації обліку та аудиту грошових коштів висвітлені в працях таких вітчизняних науковців, як: Ю.А.Верига, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, О.А. Височан, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, Є.А. Карпенко, І.І. Пилипенко, О.А. Петрик, В.С. Рудницький та інших. 
Результати окреслених досліджень створили базу, яка потребує додаткового вивчення і вирішення проблемних питань організації і методики обліку та аудиту грошових коштів та дотичними темами (аналіз грошових коштів, управління грошовими потоками тощо), що, водночас потребує поглибити та удосконалити ці дослідження. 
Вищезазначене зумовило вибір теми, визначило її актуальність, основні напрямки і завдання дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендації щодо обліку та аудиту грошових коштів для формування достовірної інформаційної бази управлінських рішень.
Реалізація поставленої мети дослідження зумовила визначення та вирішення наступних завдань:
дослідити економічний зміст та завдання обліку і аудиту грошових коштів;
систематизувати нормативно-інформаційне забезпечення, обліку і аудиту грошових коштів;
охарактеризувати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» та постановку обліково-аналітичної роботи;
дослідити особливості організації обліку та документального оформлення грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»;
дослідити порядок синтетичного та аналітичного обліку та порядок відображення інформації про грошові кошти у звітності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»;
дослідити особливості організації обліку електронних грошей;
узагальнити мету, завдання та інформаційне забезпечення аудиту грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»;
дослідити методику та техніка здійснення аудиторських процедур;
систематизувати типові порушення в обліку грошових коштів та дослідити існуючий порядок узагальнення результатів аудиту. 
Об’єктом дослідження є процеси обліку та аудиту грошових коштів на підприємстві. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти обліку та аудиту грошових коштів на підприємстві.
Достовірність отриманих результатів дослідження підтверджується обраною методикою. Для дослідження змісту та ролі грошових коштів у господарському обороті підприємства застосовувалися методи аналізу, останні у поєднанні з методами порівняння і синтезом використані для уточнення сутності поняття “грошові кошти”, які визначають теоретичні засади їх обліку та аудиту, що встановлено з використанням методів аналогії та конкретизації. У процесі дослідження теоретичних аспектів обліку та аудиту грошових коштів використовувалися методи індукції та дедукції на базі історичного методу. За допомогою спостереження і групування оцінено стан методики обліку та аудиту грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Для удосконалення технології обліку та аудиту грошових коштів та її складових застосовано метод причинно-наслідкового зв’язку, розробка пропозицій із застосування комп’ютерних технологій під час обліку та аудиту грошових коштів стала можливою на основі абстрактно-логічного методу. Обробка економічної інформації проводилася із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, зокрема, з використанням табличного процесору MS Exсel. 
Інформаційною базою дослідження є наукові праці з проблем розвитку обліку та аудиту грошових коштів, економічного аналізу, господарського контролю, економічної теорії, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів; нормативні документи України та країн світу з питань організації обліку та проведення аудиту грошових коштів, офіційні статистичні матеріали, фінансова звітність та дані бухгалтерського обліку ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»; довідкові та інформаційні видання професійних організацій, Інтернет-ресурси, зокрема сайт ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» http://ksvz.at24.com.ua.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і аудиту грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького».
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій і пропозицій, спрямованих на подальший розвиток теоретико-методичних положень обліку та аудиту грошових коштів з метою підвищення ефективності управління ними у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». 
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Економічний зміст та завдання обліку і аудиту грошових коштів підприємства

Грошові кошти відносяться до тих особливих категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через грошові кошти, їх функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. 
Тому слід окремо акцентувати увагу на наукових підходах до дефініції грошових коштів, синтезувавши багатовікові дослідження науковців, спрямовані на вивчення цих термінів на макро- та мікроекономічному рівнях. Ця необхідність викликана як тісним взаємозв’язком макро – та мікроекономіки як окремих економічних наук (макрорівень складається з агрегованого мікрорівня), так і самих категорій грошей та грошових коштів.
Науковці тривалий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей. Одні економісти стверджували, що гроші – результат угоди, свідомої домовленості між людьми. Інші доводили, що гроші ― «впроваджуються» державою в якості інструменту для виміру цін товару. Треті вважали, що золото й срібло є грошима за своєю природою, незалежно від характеру суспільних відносин. Четверта група дослідників не вбачали різниці між товарами й грошима. Проте, жодне з цих трактувань не дозволяє з’ясувати природу грошей як економічної категорії.
В економічній літературі можна зустріти багато різноманітних визначень поняття “грошові кошти”, для позначення якого у науковому обороті використовується широкий спектр термінів: “гроші”, “грошові активи, “готівка”, “фінансові ресурси”, що призводить до неоднозначне розуміння сутності цих понять та зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку цих об’єктів. 
Задля уникнення непорозумінь в практичній діяльності підприємств вважаємо за необхідне детально розглянути сутність вищезазначених понять та узагальнити погляди різних економічних течій у різні періоди розвитку суспільства щодо трактування грошей як економічної категорії (додаток А).
Аналіз додатка А показує, що дискусійним залишається питання щодо визначення грошей, грошових коштів, готівки та грошових потоків як категорій бухгалтерського обліку. Відсутність чіткого розмежування економістами категорій «гроші» і «грошові кошти» зберігається і дотепер. Багато вчених і практиків ще й сьогодні ототожнюють ці поняття, не виділяючи відмінностей між ними. В економічній літературі можна зустріти багато різноманітних визначень понять «гроші» і «грошові кошти», для позначення яких у науковому обороті використовується широкий спектр термінів: «гроші», «грошові кошти», «грошові потоки», «готівка», «фінансові ресурси», що призводить до неоднозначного розуміння сутності цих понять, що зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку таких об’єктів (додаток Б).
Неоднозначність підходів до визначення складових грошових коштів зумовлює необхідність їх аналізу, який проведемо за допомогою даних додатку  В.
Ознайомлення з теоретичними та методологічними напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних економістів свідчать про відсутність єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «грошові кошти». Більшість авторів трактують грошові кошти як активи підприємства. Не можна не погодитися з даною думкою, оскільки дійсно вони можуть у будь-який момент часу бути використані для здійснення розрахунків, але вважаємо, що таке визначення не відображає повною мірою сутності досліджуваного поняття.
Друга група авторів (наприклад Н.В. Дубенко [25]) визначають грошові кошти як доходи та надходження. Вважаємо, що не доцільно застосовувати такий підхід, тому що грошові кошти можуть виступати не тільки у формі доходів та надходжень, але й у формі витрачань. 
Крім того, в економічній літературі можна зустріти й інші визначення грошових коштів. Так, наприклад, В.В. Бабіч, С.В. Сагова [6] зазначають, що грошові кошти – це валюта України та іноземна валюта; М. Дерій [24] – як основні сегменти для здійснення готівкових і безготівкових розрахунків між державними бюджетними установами та підприємствами; І.С. Несходовський [58] – як абстрактний вимірник економічних процесів, явищ, об’єктів, який суб’єкти згодні приймати як платіжний засіб. 
Сама логіка формулювання понять вимагає, щоб воно було коротким і лаконічним та зрозумілим за своїм змістом, що не можна сказати про вищенаведені визначення. Так, виходячи з вищенаведених визначень виникає питання, що слід розуміти під такими поняттями, як сегменти, засоби, фінансові ресурси та абстрактні вимірники, що досить ускладнює розуміння досліджуваного поняття. 
Значна частина авторів у визначенні грошових коштів перераховують складові цього поняття. Так, наприклад, Ф.Ф. Бутинець [10], О.М. Губачова, С.І. Мельник [10] зазначають: «грошові кошти – готівка, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання»; В.І. Єфіменко, Л.І. Лук’яненко – «грошові кошти – це готівка, яка зберігається на підприємстві, гроші в банках (на рахунках); банківські векселі, грошові чеки та перекази від клієнтів»; Н.П. Кондраков – «грошові кошти – це кошти в касі у вигляді готівки та грошових документів, на рахунках в банках, в виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках, чекових книжках тощо».
Отже, за даними аналізу можна сказати, що основними складовими поняття «грошові кошти» є готівка в касі, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання, що пов’язано, в першу чергу, з тим, що так визначено нормативними документами. 
Крім того, О.С. Височан [17] вважає, що до складу грошових коштів слід також відносити і електронні гроші. Електронні гроші, емітовані в закрито циркулюючих системах, не доречно відносити до грошей, тому вони є титульними знаками, які відображають грошову форму певної валюти. Проте, електронні гроші, які будуть емітуватися у відкрито циркулюючій системі, мають ті ж характеристики, що й готівка, тобто, виконують повноцінну роль засобу платежу, обміну і накопичення. Відтак, електронні гроші, випущені у відкрито циркулюючих системах, є реальними грошима124. У зв’язку з вищезазначеним, електронні гроші можна віднести до грошових коштів.
Конопліцький В.А. та Філіна Т.І. [43] вважають, що до складу грошових коштів слід віднести цінні папери, що належать підприємству; Г.В. Нашкерська [56] – еквіваленти грошових коштів. На нашу думку такі складові не відповідають головній ознаці грошових коштів – абсолютна ліквідність. 
Опрацювавши праці науковців з проблем обліку грошових коштів ми дійшли висновку, що грошові кошти як найліквідніші активи підприємства повинні включати наступні складові: готівку в касі; кошти на рахунках в банках (на поточному рахунку та частина коштів на інших рахунках, наприклад, рахунки відкриті для розрахунків за чеками); електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі; депозити до запитання та кошти в дорозі.
Взаємозв’язок досліджуваних понять схематично зображено на рис. 1.1.
На нашу думку, під поняття «грошові кошти» слід розуміти особливий вид універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб’єктами господарювання.
Гроші існують у двох формах: 
1) у вигляді грошових знаків – банкнот, монет (готівка); 
2) у вигляді коштів на банківських рахунках. 
















Рис. 1.1. Взаємозв’язок понять “гроші”, “готівка”, “грошові кошти”, “фінансові ресурси” та “грошові активи”

Крім того, сукупність таких понять, як грошові кошти, еквіваленти грошових коштів та інші короткострокові фінансові інвестиції формують грошові активи підприємства. Поняття “фінансові ресурси”, яке застосовується в сфері економіки є аналогом поняття “грошові активи”, яке застосовується в бухгалтерському обліку.
Відомо, що класифікація є закономірним процесом дослідження сутності об’єктів (явищ, процесів). Тому необхідно дослідити, як підходи до класифікації грошових коштів існують в науковій літературі.
Погоджуємось з проф. В. В. Сопком, що класифікація грошових коштів є вихідним елементом для організації їх обліку [76], оскільки дає змогу їх структурувати відповідно до інформаційних потреб користувачів бухгалтерської інформації. Проте більшість науковців звертають увагу лише на класифікацію грошових потоків, а не грошових коштів. В той же час, грошові потоки є похідними від грошових коштів, характеризують рух останніх в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. 
В. В. Сопко наводить наступну класифікацію грошових коштів [76]:
1.За видами валют: національна валюта, іноземна валюта;
2.За місцем зберігання: аванси видані, підзвітні кошти, еквіваленти грошових коштів, рахунок в банку, каса;
3.За призначенням: необоротні, оборотні;
4.За джерелами надходження: власні, запозичені, залучені.
На нашу думку, не можна включати до класифікації грошових коштів за місцем зберігання видані аванси, підзвітні кошти, еквіваленти грошових коштів. Видані аванси та підзвітні кошти є дебіторською заборгованістю. Також ми не розділяємо позицію В. В. Сопка щодо поділу грошових коштів залежно від їх призначення на оборотні та необоротні, оскільки грошові кошти за своєю суттю є оборотними активами, тобто будуть використані у господарській діяльності протягом 12 місяців з дати балансу або протягом операційного циклу, якщо він довший за 12 місяців. 
Поділ грошових коштів залежно від джерел надходження на власні, запозичені та залучені не несе в собі ніякої користі для користувачів бухгалтерської інформації, тому що в результаті господарської діяльності підприємства грошові кошти постійно перебувають у процесі кругообігу, їх питома вага у підсумку балансу більшості підприємств є незначною і їх залишок в короткостроковому періоді може сильно змінюватися. В результаті, виділяти яка частина грошових коштів є власними, запозиченими та залученими на практиці немає, по-перше, необхідності, а по-друге, - реальної можливості.
Тому пропонуємо виділити наступні ознаки класифікації грошових коштів, які б у повній мірі відповідали реальним потребам користувачів:
1. За формою існування: готівкові та безготівкові грошові кошти. До готівкових грошових коштів відносити грошові кошти в касі, до безготівкових – грошові кошти на рахунках в банках та електронні гроші.
2. За видом валюти: грошові кошти у національній валюті та грошові кошти в іноземних валютах. Класифікація грошових коштів за видами валют має надзвичайно важливе значення для управління залишком грошових коштів, оскільки дозволяє керівництву підприємства оперативно реагувати на зміну курсів іноземних валют відносно національної валюти.
3. За місцем зберігання: грошові кошти в касі; грошові кошти на рахунках в банках; електронні гроші (залишки на депозитних платіжних картках та кошти на рахунках платіжних систем в Інтернеті). Дана класифікаційна ознака має дуже важливе значення для проведення інвентаризації грошових коштів.
У П(С)БО 13 „Фінансові інструменти” одним із компонентів фінансових активів є грошові кошти, не обмежені для використання. Як відомо, напрямки використання грошових коштів можуть обмежуватися, якщо вони надходять на підприємство як цільове фінансування та цільові надходження (субсидії, надходження з бюджету та цільових фондів, гуманітарна допомога, внески фізичних і юридичних осіб), і тому можуть бути використані лише за призначенням. 
Тому пропонуємо класифікувати грошові кошти також за обмеженістю у напрямах використання: а) необмежені у використанні – грошові кошти, якими підприємство може розпоряджатися без жодних обмежень для ведення господарської діяльності; б) обмежені у використанні – грошові кошти, які підприємство може використовувати суворо за певним цільовим призначенням. 
Слід відмітити, що еволюція грошей відзначилась зміною своїх форм і видів – від монетних грошей до паперових, що було спричинено “інформаційними революціями”, такими, як поява писемності, винахід друкарського верстату, який дозволив масово випускати паперові гроші; а далі – винахід телеграфу, радіо, телефону та телебачення, що надало можливість оперативно передавати інформацію. Але останнім поштовхом у розвитку грошей став винахід комп’ютера та поява всесвітньої мережі Інтернет, тому на хвилі всесвітньої інформатизації суспільства виникла і нова форма грошей – електронна, що за умов глобалізації стає перспективною формою існування грошей у контексті віртуалізації розрахунків.
Порівнюючи електронні гроші з традиційними формами грошей (тобто готівковими чи безготівковими), слід звернути увагу на основні різниці, які могли б бути перешкодою до визнання електронних грошей новою формою грошей. Відмінності електронних грошей від готівки полягають у тому, що електронні гроші є цифровою інформацією, не мають матеріальної форми, від безготівкових коштів тим, що не потребують відкриття рахунку в банку.
Спільною рисою досліджуваних понять є те, що вони виконують функції, які повинні виконувати будь-які види грошей: міри вартості, засобу платежу, засобу обміну. Однак, електронні гроші є новою категорією, що досі розвивається. 
До основних характерних рис електронних грошей можна віднести:
– зручність зберігання та доступу до електронних грошей;
– прийняття грошей підприємствами іншими ніж емітенти;
– можливість багаторазового використання;
– мінімізація витрат при здійсненні платежів.
Розглядаючи визначення електронних грошей у нормативних документах країн СНД науковцями [73] визначено особливості в їх трактуванні (табл. 1.1).
На даний час у зв’язку із розвитком глобальної мережі Інтернет відбувається стрімке зростання популярності, доступності та зручності використання електронних грошей у операціях, які здійснюються за допомогою інтернет-технологій. Саме застосування інтернет-технологій у бізнес-процесах компаній призводить до підвищення їх прибутковості шляхом прискорення кругообороту капіталу підприємства.
В Україні сутність поняття “електронні гроші” регламентується Положенням про електронні гроші в Україні № 481 [65], відповідно до якого електронні гроші – це “ одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі”.
Таблиця 1.1
Особливості трактування поняття електронні гроші в
законодавстві країн СНД [73]
Характеристика електронних грошей	Законодавство країн, за якими виділені дані положення
1. Збереження в електронному вигляді	Закон Республіки Молдова “Про платіжні послуги і електронні гроші”, Положення про електронні гроші в Киргизській Республіці. Затверджено Правлінням НБКР, Закон Республіки Вірменія “Про платіжно-розрахункові системи та платіжно- розрахункові організації” , Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь “Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима”, Закон Республіки Казахстан “Про платежі і переказ грошей” 
2. Висунення вимоги до емітета	Закон Республіки Молдова “Про платежні послуги і електронні гроші”, Закон Республіки Вірменія “Про платіжно-розрахункові системи та платіжно-розрахункові організації”, Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь “Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима”, Закон Республіки Казахстан “Про платежі і переказ грошей” 
3. Здійснення платіжних операцій, є засобом платежу	Закон Республіки Молдова “Про платежні послуги і електронні гроші”, Положення про електронні гроші в Киргизській Республіці. Затверджено Правлінням НБКР, Закон Республіки Вірменія “Про платіжно-розрахункові системи та платіжно- розрахункові організації”, Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь “Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима”, Закон Республіки Казахстан “Про платежі і переказ грошей” 
4. Наявність грошової вартості	Положення про електронні гроші в Киргизській Республіці. Затверджено Правлінням НБКР, Закон Республіки Вірменія “Про платіжно-розрахункові системи та платіжно-розрахункові організації”
5. Використання як одиниці вартості	Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь “Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима”
6. Емітування в обмін на отримані грошові кошти 	Закон Республіки Молдова “Про платіжні послуги і електронні гроші”, Закон Республіки Вірменія “Про платіжно-розрахункові системи та платіжно-розрахункові організації”
7. Прийняття не лише емітентом	Закон Республіки Молдова “Про платежні послуги і електронні гроші”, Положення про електронні гроші в Киргизській Республіці. Затверджено Правлінням НБКР, Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь “Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима”, Закон Республіки Казахстан “Про платежі і переказ грошей”

Серед науковців продовжують точитися дискусії щодо визначення поняття “електронні гроші” та перспектив їх розвитку в Україні.
Кочергін А.Д. зазначає, що “термін електронні гроші або цифрові гроші означає різні платіжні механізми, що створені для того, щоб споживачі мали змогу здійснювати поточні платежі в електронній формі” [46].
С.І. Дерев’янко [22] не відрізняє електронні гроші від інших видів грошей. 
Трубін І.О. [79] навпаки вважає електронні гроші безстроковими грошовими зобов’язаннями на пред’явника. На його думку вони є платіжним інструментом. Він вважає, що електронні гроші відображають інформацію про кількісне вираження вартості грошового еквівалента.
З юридичної точки зору аналіз сутності електронних грошей здійснила у своїй статті С. Шимон [80]. Вона вважає, що електронні гроші є “приватними грошима”, тобто емітуються банком за особистим зверненням користувача та забезпечуються реальними грошима.
Трубін І.О. [79] також зазначає, що електронні гроші повинні забезпечуватися звичайними коштами в момент пред’явлення зобов’язання його емітенту.
Скоробогатова В.В., розглядаючи монетарні активи, віднесла термін “електронні кошти” до поняття “грошові кошти”, які, в свою чергу, відносяться до категорії “грошові активи” [75].
Описані вище авторські підходи до визначення поняття “електронні гроші” дають змогу уточнити їх економіко-правову сутність, яку можна продемонструвати потрійністю природи електронних грошей. 
Вивчення спільних і відмінних ознак визначень термінів “гроші”, “електронні гроші” та “безготівковий переказ грошей” дало змогу встановити недоречність ототожнення зазначених термінів.
Вивчення існуючих дефініцій електронних грошей в економічній літературі, а також підходів до визначення їх характерних рис, дозволило обґрунтувати юридичний, технічний та економічний компоненти даного поняття.
Юридичний підхід передбачає те, що електронні грошові кошти – це зобов’язання емітента, здійснити погашення електронних грошей, тобто обмін їх на готівкові або безготівкові кошти на вимогу пред’явника.
Технічний підхід акцентує увагу на тому, що електронні грошові кошти зберігаються на електронному пристрої, можуть функціонувати на основі карток та можуть функціонувати на програмній основі.
Економічний підхід до даного поняття передбачає, що електронні гроші виконують функції звичайних грошових коштів, а саме функції міри вартості та засобу платежу.
Такий підхід до ідентифікації електронних грошей через синтез їх компонентів дозволяє конкретизувати їх сутність як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю. Зокрема, для цілей бухгалтерського обліку та контролю під електронними грошима слід розуміти грошові кошти підприємства, які містяться у вигляді електронних записів на електронному пристрої (функціонує на програмній основі, на основі карток чи на основі мереж мобільного зв’язку), випущені у встановленому законодавством порядку із забезпеченням їх національною чи іноземною валютою, та використовується підприємством для здійснення платіжних операцій у системах електронних грошей.
На основі вивчення та узагальнення наукової літератури з проблем обліку грошових коштів ми дійшли висновку, що основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:
перевірка правильності оформлення, законності документів;
своєчасне та повне відображення операцій в обліку;
забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всіма видами платежів;
своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її результатів в обліку;
забезпечення збереження грошових коштів, грошових документів у касі підприємства та інших місцях зберігання;
вишукування можливостей найбільш раціонального вкладення вільних грошових коштів як джерела фінансових інвестицій, приносять дохід.
Таким чином, грамотний і своєчасний облік грошових коштів полягає в забезпеченні збереження грошових коштів в касі і на рахунках у банках та контролю за використанням їх за цільовим призначенням відповідно з нормативно-законодавчими актами; повному і своєчасному документуванні всіх операцій по руху грошових коштів, як в касі підприємства, так і на рахунках у банках; дотриманні розрахункової і фінансової дисципліни; своєчасне і достовірне ведення аналітичного обліку.
Основними завданнями аудиту грошових коштів є:
перевірка наявності грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків;
оцінка правильності зберігання та використання грошових коштів;
перевірка дотримання нормативно-правових актів щодо порядку ведення касових операцій;
перевірка законності та цільового витрачання грошових коштів;
оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та внутрішнього контролю суб’єкта підприємницької діяльності.
Завдання обліку та аудиту вирішуються при веденні бухгалтерського обліку і здійсненні аудиторських процедур за допомогою використання різних методів, з яких головними є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, оцінка і калькуляція. 
Використання кожного з даних елементів обумовлено у відповідних положеннях, інструкціях, розроблених і затверджених у встановленому законодавством порядку. 




1.2. Нормативно-інформаційне забезпечення, обліку і аудиту грошових коштів підприємства


Нормативне регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів має важливе значення для забезпечення повного та достовірного облікового відображення інформації про них у суб’єктів господарювання. На основі дослідження наукової літератури було виявлено, що основними проблемами бухгалтерського обліку грошових коштів є: 
відсутність нормативних документів, що регулюють облікове відображення грошових коштів; 
недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів. 
Основою облікового забезпечення руху грошових коштів є чинні нормативно- правові документи.  У зв’язку з цим, завданням дослідження є проведення систематизації та аналізу нормативно-правових документів, що регулюють бухгалтерський облік грошових коштів. У табл. 1.1 представлено деякі з нормативно-правових актів, які суттєво впливають на організацію обліку грошових коштів.
Таблиця 1.1
Вимоги чинного законодавства до обліку грошових коштів
Нормативний документ	Площина регулювання	Вплив на облік
Національне положення(стандарт) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	Спосіб відображення бухгалтерського обліку 	Введення аналітичних рахунків 
	Завдання бухгалтерського обліку 	Організація ведення бухгалтерського обліку 
	Елементи методу бухгалтерського обліку 	Методика ведення бухгалтерського обліку 
Господарський кодекс України 	Повнота відображення 	Відображення всіх податкових зобов’язань 
	Договірні відносини 	Організація відображення та дотримання нормативів 
	Складання звітності та розпорядження джерелами 	Методичні вказівки 

Продовж. табл. 1.1 
Нормативний документ	Площина регулювання	Вплив на облік
Закон України «Про банки і банківську діяльність» 	Вид відображення в бухгалтерському обліку 	Специфіка аналітичного обліку 
	Банківське обслуговування 	Організація ведення бухгалтерського обліку 
	Елементи специфічного методу бухгалтерського обліку 	Методика ведення бухгалтерського облік 
Наказ про облікову політику підприємства 	Вид ведення бухгалтерського обліку 	Нюанси ведення бухгалтерського обліку кожного підприємства 
	Завдання бухгалтерського обліку 	Організаційні аспекти ведення бухгалтерського обліку 
	Форми ведення бухгалтерського обліку 	Методологічні рекомендації до ведення бухгалтерського обліку 

Більш детально нормативно-правові документи, що регулюють порядок  бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів узагальнено в додатку Д.
Слід відмітити, що все нормативно-правове забезпечення поділяється на декілька рівнів, тому на рис. 1.2 нами узагальнено нормативні документи, які регулюють облік  та аудит грошових коштів за рівнями.
Державний рівень нормативного регулювання поділяється на три підрівні: перший представляє державні вихідні правові норми, які мають найвищу юридичну силу, тобто це кодекси та Закони України, другий – Укази та розпорядження Президента України, Постанови Кабінету міністрів; третій – Підзаконні акти міністерств та відомств і державних комітетів та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку).




















Рис. 1.2. Рівні нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів 

Передбачено, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених законом відповідно до цього Кодексу. 
ЦКУ регулює питання щодо використання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а також питання щодо строку позовної давності дебіторської заборгованості. Відповідно до ст. 1070 ЦКУ за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк повинен сплачувати проценти, сума яких зараховується на рахунок клієнта, якщо інше не встановлено договором або законом. Сума процентів зараховується на поточний рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені, тоді в кінці кожного кварталу. В Податковому кодексі України (далі ПКУ) розкрито сутність поняття “кошти” та зазначено, що позитивна курсова різниця від зміни курсу включається до складу доходів, а негативна – до витрат. 
В п. 4.2 ст. 135 ПКУ зазначено, що доходи за кредитно-депозитними операціями включаються до оподаткованого доходу підприємства.
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахунково-касових операцій у торгівлі, громадському харчуванні та послуг” застосовувати РРО зобов’язані всі юридичні особи (їхні філії, відділення, підрозділи), а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють розрахунки в готівковій і безготівковій формі. Стаття 3 цього закону передбачає, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (з застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку і проведені у фіскальний режим реєстратори розрахункових операцій з роздруківкою відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.
Основними нормативними документами, що регламентують бухгалтерський облік операцій з безготівковими коштами є Закон України «Про банки і банківську діяльність» та Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 
Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає основні вимоги щодо банківського обслуговування рахунків. Глава 11 цього закону встановлює обов’язок банків щодо ідентифікації клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів, а в Законі України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” – визначено коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також регулюється порядок відкриття рахунків та визначено їх види.
Третім рівнем нормативного регулювання монетарних активів є Укази Президента України та Постанови Кабінету міністрів. Укази й розпорядження є результатом правотворчої діяльності Президента України підзаконного характеру, обов’язкові для виконання на всій території України, приймаються у межах президентських повноважень, передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому не повинні суперечити Конституції України та законам України. Акти, що мають особливо важливе значення, видаються у формі постанов.
Акти з оперативних та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень. Особливістю актів Уряду є те, що вони можуть бути прийняті лише на підставі і на виконання законів України, а також указів Президента України.
В Указі Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” встановлено розмір фінансових санкцій, які застосовуються до суб’єктів господарювання при порушенні операцій з готівковими коштами. Крім того, згідно зі ст. 1642 Кодексу про адміністративні правопорушення, за порушення правил ведення операцій з готівкою на підприємство накладається штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 - 255 грн.). 
Відповідно до статті 250 ГКУ, штрафні санкції можуть бути застосовані до суб’єктів господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.
Четвертим рівнем нормативного регулювання є підзаконні нормативні акти міністерств і відомств. Основними документами на цьому рівні є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Операції з коштами в іноземній валюті, які є однією з найважливіших складових монетарних активів, регламентуються П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. У цьому стандарті розкрито сутність монетарних активів, проте відсутні критерії віднесення до остатніх. Ще одним суттєвим недоліком даного стандарту є його поширення на ті монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, зокрема: на кошти на валютному рахунку та готівку, дебіторську заборгованість іноземного покупця, яка непогашена, векселі та фінансові інвестиції, якщо передбачається їх погашення грошовими коштами. Порівняння положень П(С)БО 21 та МСБО 21 щодо обліку монетарних активів наведено в табл. 1.2.
Таблиця 1.2 
Порівняльна характеристика П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” та МСБО 21“Вплив змін валютних курсів” щодо бухгалтерського обліку монетарних активів
Ознака	П(С)БО 21	МСФЗ (IFRS) 21
Визначення сутності поняття “монетарні статті”	Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів	Монетарні статті – це утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов’язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти
Основні характеристики монетарної статті	Право на отримання фіксованої суми грошей або їх еквівалентів 	Право на отримання фіксованої або визначеної кількість одиниць валюти 
Склад монетарних статей	Гроші на розрахунковому рахунку в іноземній валюті, дебіторська заборгованість за відвантаженими нерезиденту товарами	Грошові кошти, довгострокова та поточна дебіторська заборгова-ність, позики надані, якщо їх погашення очікується в грошовій сумі
Первісне визнання монетарної статті	Монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції 	Операцію в іноземній валюті слід відображати після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс “спот” між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції

Продовж. табл. 1.2
Ознака	П(С)БО 21	МСФЗ (IFRS) 21
Оцінка монетарних статей на дату балансу	Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу	Монетарні статті в іноземній валюті слід переоцінювати, застосовуючи курс на кінець звітного періоду
Визначення курсових різниць за монетарними статтями	Курсові різниці за монетарними статтями визначаються на звітну дату та на дату погашення заборгованості 	Курсова різниця виникає тоді, коли монетарні статті виникають від операції в іноземній валюті, а зміна у валютному курсі відбувається в період між датою операції і датою розрахунку. Коли розрахунки за операцією здійснюються протягом того самого облікового періоду, в якому операція відбулася, тоді вся курсова різниця визнається в цьому періоді

Проаналізувавши основні положення П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” та МСФЗ 21 “Вплив змін валютних курсів” не виявлено суттєвих відмінностей між цими стандартами, у зв’язку з тим, що в основу національних стандартів покладені міжнародні. Виявлено схожі риси, зокрема щодо оцінки грошових коштів в іноземній валюті на дату первісного визнання та необхідності визначення курсових різниць на звітну дату та на дату здійснення розрахунків.
Поряд з цим виявлено, що відмінною рисою є те, що міжнародний стандарт дозволяє також застосовувати курс, який наближається до фактичного валютного курсу на дату здійснення операції. Наприклад, для всіх операцій, які були здійснені в іноземній валюті протягом тижня або місяця, може бути застосований середній валютний курс даної валюти. У вітчизняному стандарті бухгалтерського обліку такого положення не передбачено.
Таким чином, на основі проведеного дослідження нормативного регулювання обліку грошових коштів, встановлено, що П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” та МСФЗ 21 “Вплив змін валютних курсів” застосовуються лише до грошових коштів, які виражені в іноземній валюті.
З метою наближення до міжнародних стандартів Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. №73 затверджено нове НП(С)БО 1, в якому затверджено форми фінансової звітності, зокрема і щодо грошових коштів.
Відповідно до НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Звіт про рух грошових коштів  показує лише рух грошових коштів. Хоча МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» відображає рух грошових коштів та їх еквівалентів. 
Наступною відмінною рисою цих положень є різне трактування поняття «грошові кошти». За НП(с)БО 1 «Звіт про рух грошових коштів»: грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Згідно з МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» грошові кошти складаються з готівки в касі та депозитів до запитання.
Крім цього, в МСБО 7 постійно застосовується термін «грошові потоки», а у національних стандартах – «рух грошових коштів», хоча за тлумаченням ці поняття тотожні.
Також відмінністю є те, що в Україні форма Звіту про рух грошових коштів є затвердженою у національних стандартах і є обов’язковою для застосування всіма підприємствами (крім банків і бюджетних установ). МСБО 7 дає лише загальне уявлення про форму такого звіту.
Відповідно до НП(с)БО 1 підприємство може самостійно обрати яку форму Звіту (за прями чи непрямим методом) воно буде використовувати.
МСБО 7 передбачає звітування про грошові потоки на нетто-основі, тобто показувати лише різницю між сумами надходжень та видатків за однорідними операціями. На нетто-основі можна відображати в звітності грошові потоки, що виникають від таких видів діяльності:
а) надходження і виплати грошових коштів за дорученням клієнтів, коли грошові потоки відображають діяльність клієнта, а не діяльність суб’єкта господарювання (виплата депозитів банку до запитання, орендна плата, яку одержують за дорученням власників майна або сплачують їм);
б) надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно з якими оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими (аванси та виплати основних сум боргу клієнтів, які використовують кредитні картки, придбання або продаж інвестицій).
Наступною відмінністю є те, що у Звіті про рух грошових коштів згідно з національними стандартами отримані дивіденди та відсотки відображаються в складі інвестиційної діяльності, а сплачені відсотки та дивіденди – відповідно у складі операційної та фінансової діяльності. А відповідно до міжнародних стандартів сплачені та отримані відсотки та дивіденди можна віднести до фінансової та інвестиційної діяльності. Допустимою також, згідно з МСБО 7, є класифікація сплачених дивідендів як компонента грошових потоків від операційної діяльності для полегшення оцінки користувачами фінансових звітів здатності суб’єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності. 
Отже, за міжнародними стандартами немає одностайної думки щодо класифікації таких грошових потоків. Суб’єкти господарювання здійснюють таку класифікацію відповідно до особливостей їх діяльності та власних потреб.
За національними стандартами сплата податку на прибуток наводиться в складі операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів. Згідно з МСБО 7 грошові потоки, що виникають від податків на прибуток, класифікуються як грошові кошти від операційної діяльності, лише якщо їх не можна конкретно ототожнити з фінансовою та інвестиційною діяльністю.
Після дослідження відмінностей між даними положеннями важливо визначити їх спільні риси, тобто аспекти, що вже були впроваджені в Україні.
Спільними рисами є:
1) формулювання мети складання і подання Звіту про рух грошових коштів, що полягає у наданні користувачам фінансової звітності інформації про зміни, які відбулися у складі грошових коштів підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Крім цього, у МСБО 7 зазначено, що дані Звіту дають змогу оцінити спроможність суб’єкта господарювання генерувати грошові кошти, а також потреби суб’єкта щодо їх використання;
2) подібне тлумачення основних понять (фінансова, операційна, інвестиційна діяльність);
3) не включення зміни статей, що становлять грошові кошти до грошових потоків;
4) поділ діяльності підприємства на операційну, фінансову та інвестиційну;
5) не включення негрошових операцій до Звіту про рух грошових коштів. Такі операції розкриваються в інших фінансових звітах.
Перераховані відмінні риси свідчать про необхідність усунення розбіжностей між національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Проте не суттєві розбіжності в окремих аспектах не означають невідповідність звітності вимогам МСБО. А спільні аспекти доводять намагання гармонізувати і наблизити законодавство України з міжнародними положеннями.
Щодо нормативного регулювання безготівкових розрахунків слід зазначити, що основним документом, що регулює механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг є «Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Окрім цієї Інструкції існує ряд положень (в тому числі й П(С)БО 21) кожне з яких регулює порядок здійснення розрахунків за допомогою векселя, чека, акредитива та платіжних карток. В цілому необхідно відмітити, що безготівковий обіг в Україні регламентується достатньою мірою великою кількістю нормативних актів різного рівня.
П’ятий рівень нормативного регулювання представлений децентралізованими нормативними актами, до яких належать локальні нормативно-правові акти. Локальні нормативно-правові акти – це розпорядження керівників державних і громадських організацій (у вигляді наказів та інструкцій), прийняті у межах їх повноважень та регулюють їх службову і трудову діяльність.
Документи цього рівня містять:
1) обрані підприємством способи ведення бухгалтерського обліку, методи оцінки, варіанти яких передбачені документами з бухгалтерського обліку і звітності першого, другого і третього рівнів регулювання;
2) способи ведення бухгалтерського обліку, опис яких відсутній в документах вищих рівнів;
3) способи ведення бухгалтерського обліку, принципи яких визначені вищими нормативними документами, а підприємство затверджує особливості їх застосування, виходячи зі специфіки умов господарювання: галузевої належності, структури, розмірів тощо;
г) порядок організації облікової роботи на підприємстві.
Розглянемо основні положення нормативних документів, які регулюють бухгалтерський облік готівки в Україні та в Республіці Білорусь з метою залучення позитивного досвіду.
Основним нормативними документом, що регулює бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами в Республіці Білорусь є Інструкція “Про порядок ведення касових операцій і порядок розрахунків готівковими коштами в білоруських рублях на території Білорусь” [32].
Порівняємо основні положення нормативно-правових документів України та Республіки Білорусь щодо регулювання операцій з готівковими коштами (табл. 1.3). 
Таблиця 1.3 
Порівняльна характеристика нормативного регулювання операцій з готівковими коштами в Україні та Республіці Білорусь
Ознака	Україна	Республіка Білорусь
Обов’язковість обладнаннякаси	Обов’язково повинно бути обладнання спеціальне приміщення, відпові-дальність за це несе керівник	Обов’язково повинно бути Обладнане спеціальне приміщення, відповідальність за яке несе керівник
Договір про повну матеріальну відповідальність	Обов’язково укладається з касиром при прийнятті на роботу	Обов’язково укладається з касиром при прийнятті на роботу




Гранична сума готівкового розрахунку з фізичними-особами	50000 грн.	-
Ліміт залишку готівки в касі	Встановлюється самостійно на основі середньоденних надходжень і витрачань за останні 3 місяці. 	Встановлюється на основі середньоденних надходжень і витрачань за останні 3 місяці
Граничний термін зберігання готівки для виплати заробітної плати	Не більше 3 календарні дні, включаючи день отримання коштів збанку 	Не більше 3 календарні дні, включаючи день отримання коштів збанку
Штрафні санкції за порушення касової дисципліни	Встановлюється залежно від виду порушення касової дисципліни 	Встановлюється залежно від виду порушення касової дисципліни

Проаналізувавши дані табл. 1.3 можна стверджувати, що особливості регулювання готівкових операцій в Україні та Республіці Білорусь практично ідентичні.





1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» та постановки обліково-аналітичної роботи

Суб’єктом дослідження в дипломній роботі виступає ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Його основним видом діяльності є верстатобудування, що входить до галузі машинобудування. Тому доцільно розпочати характеристику фінансово-господарської діяльності товариства із дослідження специфіки розвитку машинобудування в Україні.
Машинобудування є комплексною галуззю переробної промисловості України, яка спеціалізується на проектуванні, виробництві та експлуатації машин та інструментів, включає 27 видів економічної діяльності і, згідно з КВЕД 2010, охоплює такі секції [40]: виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів. 
Підприємства даного сектору економіки розташовані в більшості областей нашої країни. 
Розвиток машинобудівного комплексу повинен бути одним із пріоритетних напрямків діяльності держави, оскільки його продукція відіграє ключову роль у формуванні виробничого потенціалу інших галузей, сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу та зростанню матеріального забезпечення населення. 
До того ж, наразі в Україні є нагальна потреба у оновленні та модернізації більшості секторів економіки, і було б чудово, якби саме вітчизняний машинобудівний комплекс забезпечив ці процеси матеріальною базою. 
Так, у 2018 р. ступінь зносу основних засобів у переробній промисловості складає 64,3%, виробництві напоїв – 63,4 %, виробництві одягу – 57,2%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 51,8%, металургійному виробництві – 70,1%, виготовленні виробів із деревини – 89,7%, постачанні енергії, газу та пари – 73,7%, заборі, очищенні та постачанні води – 85,3%, телекомунікаціях – 58,3%, наукових дослідженнях та розробках – 56,4%, машинобудуванні – 67%, в цілому по промисловості – 66,4%, загалом по видах економічної діяльності України – 60,6%. 
Аналіз динаміки останнього індикатора показав, що він тяжіє до збільшення і досяг свого максимального значення у 2014 р. – 83,5%. Хоча у 2015 р. рівень зносу основних засобів в Україні різко зменшився до 60 %, це спричинено не значним притоком інвестицій, а відчуженням в України територій та інфраструктури, що на них знаходилася [57, c. 184]. 
Однак, аналіз стану машинобудівної галузі України свідчить про тривожні тенденції її розвитку. 
За останнє десятиріччя відчутно скоротилися частка великих та середніх машинобудівних підприємств, а малих навпаки – збільшилася (табл. 1.3). 
Таблиця 1.3
Кількість машинобудівних підприємств з їх розподілом 
на великі, середні та малі
Роки	Кількість підприємств, одиниць	У тому числі
		Великі	Середні	Малі










Джерело: сформовано автором на основі [23]

Такі структурні зміни призводять до значної втрати валового внутрішнього продукту. Як зазначає дослідник Люльов О. В. [50, с. 46] «це пояснюється, в першу чергу, структурними перетвореннями в національній економіці, коли капітал з неефективних сегментів ринку переходить у високоефективні, в результаті чого відбувається ліквідація частини машинобудівних підприємств». Машинобудівна галузь за обсягом реалізованої продукції значно поступається таким галузям: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; добувна промисловість і розроблення кар’єрів. Частка її продукції у загальному обсязі є невтішно низькою враховуючи, що у економічно розвинених країнах світу цей показник коливається у межах 30-50% [23].
За січень-серпень 2019 року було реалізовано 120280,4 млн грн продукції машинобудівної галузі (проти 140539,3 млн грн за 2012 р.), що складає 7% (10,3% за 2012 р.) у підсумку до промисловості загалом. З цього обсягу 44,1% – реалізовано за межі країни. Цікавою є структура експорту: із усіх виготовлених електродвигунів, генераторів і трансформаторів було експортовано 46,7%; побутових приладів – 67,3%; машин і устаткування загального призначення – 57,4%; автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 66,3%; вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів – 92,9% [23].  На жаль, ці дані є свідченням не стільки високої конкурентоспроможності галузі, скільки низького платоспроможного попиту усередині країни та нерозвинененості ринків збуту. Підтвердженням цього є значення індексів конкурентоспроможності продукції машинобудівного комплексу України(табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Динаміка індексів конкурентоспроможності машинобудування України на зовнішньому ринку
Індекс конкуренто-спроможності	Роки	Темп приросту індексу 2017 р. до 1995 р.	Темп приросту індексу 2017 р. до 2010 р
	1995	2000	2005	2010	2016	2017		
Індекс відносноїекспортноїконкуренто-спроможності RXA	0,374	0,301	0,349	0,513	0,592	0,503	0,129	-0,011
Індекс відносноїзалежності відімпорту RMP	0,461	0,434	0,706	0,568	0,771	0,721	0,260	0,154
Індекс відноснихторговельнихпереваг RTA	-0,088	-0,134	-0,357	-0,054	-0,179	-0,219	-0,131	-0,164
Джерело: [27, с. 73]
 Значення індексу RXA коливається в межах від 0 до 1, що означає відсутність експортної конкурентоспроможності машинобудівної галузі України в цілому.
Це також підтверджується від’ємним значенням індексу RTA і свідчить про відносні конкурентні невигоди. Хоча показник RMP за досліджуваний період був меншим за 1, що інтерпретується як низька імпортозалежність, слід враховувати, що цей індекс часто є ілюзорним і його значення може бути істотно викривлене в результаті протекціоністської діяльності уряду або ж низькому рівні імпортного мита.
Про складність становища машинобудівних підприємств свідчить також статистика фінансових результатів їхньої діяльності [23]. 
Так, у 2010 р. частка підприємств, що отримали збиток складала 41,8%. Хоча у 2014 р. вона скоротилася до 36,3%, фінансовим результатом усього машинобудівного комплексу став чистий збиток у розмірі 22380194,2 тис. грн. Наступні два роки також були збитковими. За січень-червень 2019 р. збитковою була діяльність 26,7% машинобудівних підприємств. Загальним фінансовим результатом галузі став чистий прибуток у розмірі 4397,1 млн грн. Рівень рентабельності усієї діяльності підприємств машинобудування є недостатнім для забезпечення їх інноваційного розвитку, та складає 5,5% [23]. 
Для постійної модернізації виробничих фондів потрібен притік інвестицій. Незважаючи на те, що в Україні майже третя частина іноземних інвестицій спрямована у промисловість, фінансуються переважно низькотехнологічні та сировинні виробництва (металургія, загальна хімія, харчова промисловість). Вітчизняне машинобудування стає все менш привабливим для закордонних інвесторів. Про це свідчить скорочення частки накопичених прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій [62, с. 94]. 
До основних факторів, що стримують розвиток машинобудівної галузі та призводять до негативних результатів її функціонування слід віднести: 
‒ застаріле матеріально-технічне забезпечення, високий рівень зносу основних засобів, значна витратомісткість продукції; 
‒ брак власних фінансових ресурсів для забезпечення розвитку виробництва та впровадження інновацій, нестійкий фінансовий стан машинобудівних підприємств; 
‒ брак інвестицій; 
‒ висока імпортозалежність національного ринку продукції машинобудування, низький рівень платоспроможного попиту всередині країни; 
‒ низька конкурентоспроможність продукції; 
‒ нестабільна фінансово-економічна та політична ситуація в країні, інфляційні процеси, підвищення цін на ресурси; 
‒ низький рівень інноваційної активності машинобудівних підприємств; 
‒ відсутність реальної державної підтримки та ефективних програм розвитку галузі, що передбачають чітко визначені джерела фінансування; 
‒ нерозвиненість інфраструктури та ринків збуту, недосконалість нормативно-правової бази стимулювання та регулювання виробництва високотехнологічної продукції; 
‒ значна втрата виробничих потужностей внаслідок проведення АТО, проблеми з російським ринком збуту. 
Економіка України знаходиться у кризовому стані та є незбалансованою. Це проявляється у [55, с. 78–79]: 
‒ однобічності розвитку промислового виробництва з перехилом на сировинні галузі, а саме на металургію, нафтохімію та послуги з транспортування нафти і газу; 
‒ експортній спрямованості переважно на ринок Росії; 
‒ нерозвиненості внутрішнього ринку; 
‒ малій питомій вазі вітчизняного машинобудування в загальному обсязі промислового виробництва і, як наслідок, неадекватне зростання імпорту з величезними кредитними запозиченнями за кордоном. 
За таких умов, враховуючи бюрократизацію, корупцію та політичну залежність законодавчої системи, стійкий розвиток підприємств машинобудування просто неможливий без впровадження комплексу антикризових заходів та наполегливої державної політики структурних перетворень. 
Для вирішення ряду нагальних проблем, що склалися у машинобудівній галузі, потрібно провести цілий комплекс заходів, з-поміж яких, як першочергові, можна виділити: 
‒ визнання на державному рівні пріоритетності розвитку машинобудівного комплексу; 
‒ розробка ефективних програм та стратегій розвитку галузі із чітким визначенням джерел фінансування; 
‒ переоснащення та модернізація галузі із застосуванням передових технологій та обладнання, для забезпечення можливості виготовлення якісної високотехнологічної та наукомісткої продукції; 
‒ стимулювання інноваційного розвитку підприємств та розробки новітніх технологій; 
‒ забезпечення диверсифікації та інтенсифікації виробництва; 
‒ створення спільних підприємств, інноваційно-виробничих кластерів та інтелектуальноінноваційних центрів з метою відновлення взаємозв’язку між науково-дослідними установами та конструкторськими підрозділами суб’єктів машинобудування, включення машинобудівного комплексу України в глобальні технологічні ланцюги доданої вартості; 
‒ активізація зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, збільшення частки готової продукції (а не лише деталей та комплектуючих) у загальному обсязі експорту; 
‒ збільшення кількості державного замовлення машинобудівної продукції з метою підтримки підприємств галузі, використання ефективних важелів впливу на функціонування й управління машинобудівним комплексом; 
‒ впровадження пільгового кредитування за зниженими відсотковими ставками за кредитами, що отримані з метою технічного переоснащення підприємств.
ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» (далі ПрАТ «КШВЗ»), яке є суб’єктом дослідження у дипломній роботі, також належить до галузі машинобудування і має всі ті проблеми і переваги, які типові для цієї галузі.   
ПрАТ «КШВЗ» має давню вікову традицію. Він виник на місці чавунно-ливарної та механічної майстерні, організованої в 1867 році, в якій працювало всього 22 робітники, а сьогодні чисельність заводу становить 52 особи. 
В 1963 році завод почав випускати зубооброблювальні верстати. Постійна робота над вдосконаленням верстатів, висока якість і надійність дозволили заводу мати постійні замовлення в межах України та 38 країнах світу. В зв`язку з порушенням відносин з країнами СНД, завод зіткнувся з рядом перепон, які зробили неможливим в повному обсязі основної продукції. Поступово зубооброблювальне обладнання замінилось нетиповим для заводу, але потрібним для українського споживача деревообробним обладнанням. 
В 1994 році Державне підприємство "Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод" було перетворено у Відкрите акціонерне товариство, в 2012 р. переіменовано у Публічне акціонерне товариство, а в 2019 році воно змінило організаційно-правову форму на приватне акціонерне товариство.
Основне виробництво заводу складається з п’яти  виробничих дільниць і одного ливарного цеху. Допоміжнє виробництво складається з чотирьох дільниць. Крім цього працює 10 відділів та служб ІТР. 
Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, які проводяться не рідше одного разу на рік. Також на заводі заводу діє спостережна рада, ревізійна комісія та правління. Всі органи управління здійснюють свою діяльність згідно Статуту товариства і діючого законодавства України.
Відповідно до статуту (додаток Е) основними видами діяльності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» є такі: 
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
оброблення металів та нанесення покриття на метали;
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
вантажний автомобільний транспорт;
виробництво верстатів;.
Основними видами доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у 2020 році  у товаристві були доходи від:
- випуску борiн та культиваторiв для сiльського господарства, запчастин до машин сiльського та лісового господарства;
- надання послуг з технiчного обслуговування i ремонту устаткування для сiльського господарства. 
Загалом вироблено 1 борону на суму 240,0 тис.грн., 7 культиваторiв на суму 2995,3 тис.грн., запчастин на суму 5921,3 тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг складає 11543,9 тис. грн. 
Основними ринками збуту продукції товариства є такі покупці: "Станкоднепр" (Дніпропетровськ), "Поліс" (Київ), "Вторцветмет" (Поділля), "Дніпро" (Харків). Позитивним є те, що керівництво заводу постійно вивчає ринки збуту, шукає нових замовників на свою продукцію.
Бухгалтерський облік ведеться у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Він діє на підставі посадової інструкції і забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Головний бухгалтер ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»: 
- здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача;
- забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв; 
- за погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй;
- забезпечує збереження оброблених документiв;
- органiзовує проведення iнвентаризацiї. 
Бухгалтерський облік у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ведеться з використанням технологічної платформи  1 С: Підприємство 8, конфігурація «1С:Бухгалтерія», яка зараз в Україні не рекомендована до використання суб’єктами господарювання. 
Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку. 
У 2020 році концептуальною основою бухгалтерського обліку були національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань господарських операцiй пiдприємства з урахуванням положень, Iнструкцiя щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй затвердженої наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. №291. 
Для забезпечення стабільності облікової політики у товаристві розроблено і використовується "Положенням про організацію бухгалтерського обліку", яке ґрунтується на основних принципах бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi. 
Облiкова полiтика ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої, повної та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи витрати i способи отримання фiнансових результатiв. Принципи облiкової полiтики застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалася протягом 2020 року. 
Фiнансова звiтнiсть товариства постійно складається виключно на підставі даних бухгалтерського обліку. ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» є платником податку на прибуток, який розраховується на основі даних фінансового обліку без коригування на податкові різниці. 
Для здійснення своєї діяльності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» має поточний та валютний рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль». 
Контроль за діяльністю заводу здійснює спостережна рада та ревізійна комісія.
Ревізійна комісія проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Директор товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Також за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 % простих акцiй може проводитися спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi. 
Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її головою в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. 
На підставі даних фінансової звітності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  (додатки Ж, И, К) розрахуємо основні показники фінансово – господарської діяльності товариства  за 2018 − 2020 роки (табл. 1.5). 
Таблиця 1.5 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» 
за 2018 – 2020 рр.
Показники	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Абсолютне відхилення 2020 р. Від:	2020 р. У % до:
				2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.
1. Капітал (станом на кінець періоду), тис. грн	16780	21493,6	21734	4954	240	129,52	101,12
1.1. Власний капітал:	581,6	898,9	900,8	319	2	154,88	100,21
у тому числі: власний оборотний капітал	1814,4	479,5	305,9	-1509	-174	16,86	63,80
Нерозподілений прибуток або непокриті збитки	-531,6	214,3	212,4	744	-2	-39,95	99,11
1.2.Позиковий капітал	16198,4	20594,7	20833,2	4635	239	128,61	101,16
у тому числі поточні зобовязання за розрахунками	11878,6	17313,6	18317,1	6439	1004	154,20	105,80
2. Ресурси, тис. Грн
2.1.Середньорічна  первісна вартість основних засобів, тис.грн                      	8804	9952	10761	1957	809	122,22	108,13
Продовж. табл. 1.5
Показники	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Абсолютне відхилення 2020 р. від:	2020 р. у % до:
				2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.
2.2. Середньорічна вартість оборотних активів, тис.грн	12292	15743	18208	5916	2465	148,13	115,66
у тому числі запасів	10627	11620	11777	1150	157	110,82	101,35
2.3. Середньо-облікова чисельність працівників, осіб	55	55	49	-6	-6	89,09	89,09
2.4. Фонд оплати праці, тис. грн	2100,3	1998,2	1997,3	-103	-1	95,10	99,95
3. Економічні показники
3.1. Товарооборот, тис. грн	12600,5	9568,8	11543,9	-1057	1975	91,61	120,64
3.2. Витрати: сума, тис. грн	2356,6	2023,5	2212,7	-144	189	93,89	109,35
рівень, % до товарообороту	0,19	0,21	0,19	0,00	-0,02	102,49	90,64
3.3. Прибуток (збиток), тис. грн від операційної діяльності	-26,5	267,8	-4,1	22	-272	15,47	-1,53
до оподаткування	2,6	319,2	2,3	-0,3	-317	88,46	0,72
3.4. Продуктивність праці, тис.грн	229,1	174,0	235,6	6,49	61,61	102,83	135,41
3.5. Середньомісячна заробітна плата, грн	3182,27	3027,58	3396,77	214,50	369,19	106,74	112,19
3.6.Фондовіддача, грн	1,43	0,96	1,07	-0,36	0,11	74,96	111,57
3.7. Рентабельність основних засобів, %	-0,30	2,69	-0,04	0,26	-2,73	12,66	-1,42
4. Фінансові показники (коефіцієнти)
автономності (більше 0,5)	0,035	0,042	0,041	0,007	-0,001	х	х
маневрування (більше 0,5)	0,042	0,051	0,048	0,006	-0,002	х	х




Протягом аналізованого періоду майно ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» мало стійку тенденцію до зростання, що ми розцінюємо як позитивний фактор, адже опосередковано може свідчити про зростання обсягів діяльності товариства і подальшого нарощування своїх конкурентних переваг. 
Так капітал товариства у 2020 р. становив 21734 тис. грн, що більше, ніж у 2018 р. на 4954 тис.грн (або на 29,52%) та на 240 тис.грн (або на 1,12%) порівняно з 2019 р. Аналогічна тенденція притаманна і власному капіталу товариства, який у 2020 р. становив 900,8 тис.грн, що більше, ніж у 2018 р. на 319 тис.грн (або на 54,88%) і ніж у 2019 р. на 2 тис.грн (або на 0,21%) (рис. 1.3). 


Рис. 1.3. Динаміка капіталу і власного капіталу ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» 
за 2019 − 2020 рр., тис.грн

Негативно характеризує фінансовий стан ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» тенденція зменшення власного оборотного капіталу протягом аналізованого періоду, який у 2020 році становив 3053,9 тис.грн, що менше, ніж у 2018 р. на 1509 тис.грн (або на 83,14%) і ніж у 2019 р. на 174 тис.грн (або на 36,2 %)
Також протягом аналізованого періоду зростає і позиковий капітал, який у 2020 р. склав 20833,2 тис.грн, що більше 2018 р. на 4635 тис.грн (або на 28,61%) і на 239 тис.грн (або на 1,16%) порівняно з 2019 р.
Також протягом аналізованого періоду у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» зростає вартість необоротних  та оборотних активів. Первісна вартість основних засобів товариства у 2020 році становила 10761 тис. грн, що більше, ніж у 2018 р. на 1957 тис.грн (або на 22,00%) і на 809 тис.грн (або на 8,31%) порівняно з 2019 р. Вартість оборотних активів товариства у 2020 році становила 18208 тис. грн, що більше, ніж у 2018 р. на 5916 тис.грн (або на 8,13%) і на 2465 тис.грн (або на 15,66%) порівняно з 2019 р.
Негативним є те, що у 2020 р. у порівнянні з 2018 р. спостерігається скорочення обсягу товарооборот ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Сума витрат при цьому також зменшується, але, на жаль, меншими темпами. 
Характеризуючи фінансово-господарську діяльність ми дійшли висновку, що у 2018 та 2020 роках  операційна діяльність товариства була неефективною, так як спостерігається збиток від операційної діяльності, тоді як у 2019 році товариство отримало прибуток від операційної діяльності у сумі 267,8 тис.грн.
Щоправда за рахунок іншої діяльності протягом всього періоду ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» спромоглося забезпечити собі прибутковість. Таким чином у 2020 році товариство отримало прибуток до оподаткування у сумі 2,3 тис. грн., що менше, ніж у 2018 р. на 0,3 тис.грн (або на 11,54%) і менше ніж у 2019 р. на 317 тис.грн. (або на 99,28%).
Продуктивність праці немає стійкої тенденції, але у 2020 р. вона була більша на 6,49 тис.грн (або на 2,83%) порівняно з 2018 р., і на 61,61 тис.грн (або на 35,41%) порівняно з 2019 роком.
Фінансовий стан ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» оцінимо за рахунок фінансових коефіцієнтів. Так коефіцієнт автономності вказує на відсутність фінансової незалежності товариства протягом всього аналізованого періоду. Так коефіцієнт автономності у 2020 році становив лише 0,041 р., позитивним є те, що порівняно з 2018 р. він зріс на 0,007, але у порівнянні з 2019 р. навпаки скоротився на 0,001.
Також нижче нормативного значення коефіцієнт маневрування, що свідчить про недостатню мобільність власного капіталу підприємства протягом 2018 – 2020 років.
Негативним є абсолютна неспроможність товариства погасити свої короткострокові зобов’язання за рахунок оборотних активів, про що свідчать значення коефіцієнтів ліквідності, які значно нижчі від нормативних значень протягом всього аналізованого періоду.
Наочно динаміку коефіцієнтів ліквідності демонструє рис. 1.4.


Рис. 1.4. Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Корсунь-Шев-ченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за 2018 −2020р.

Про фінансові стійкість підприємства судять за системою узагальнюючих та часткових показників. Розрахунок узагальнюючих показників дає змогу оцінити фінансовий стан суб’єкта дослідження, виходячи із ступеня забезпеченості товариства робочим капіталом.
Розрахунок узагальнюючих показників фінансової стійкості ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за 2018-2020 рр. здійснимо у табл. (табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Узагальнюючі показники фінансової стійкості ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за 2018-2020 р. (станом на кінець року)
Показники	Роки	Відхилення 2020 р. від
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	2018 р.	2019 р.
Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів	-2505,4	-46338,1	-54370,2	-51864,8	-8032,1
Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів і витрат (функціонуючий капітал)	1814,4	-43057	-51854,1	-53668,5	-8797,1
Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових та короткострокових кредитів та позик для формування запасів	1814,4	-43057	-47354,1	-49168,5	-4297,1
Запаси	10428,2	10825,9	12414,7	1986,5	1588,8
Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів	-12933,6	-57164	-66784,9	-53851,3	-9620,9
Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів	-8613,8	-53882,9	-64268,8	-55655	-10386
Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових та короткострокових кредитів та позик для формування запасів	-8613,8	-53882,9	-59768,8	-51155	-5885,9
Запас стійкості фінансового стану, днів	-246,10	-2027,20	-1863,91	-1617,8	163,3
Надлишок або нестача джерел фінансування на 1 грн запасів, грн	-0,83	-4,98	-4,81	-3,99	0,16
Номер типу фінансової стійкості відповідної класифікації	4 кризовий фін.стан	4 кризовий фін.стан	4 кри-зовий фін.стан	Х	Х


Аналіз даних показників вказує на те, що протягом 2018-2020 років товариство знаходилося у кризовому фінансовому стані. Протягом всього аналізованого періоду у товариства був відсутній запас фінансової стійкості, а також воно не мало джерел фінансування запасів. 
Аналіз ліквідності балансу у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщені у порядку убування ліквідності, із зобов’язаннями (пасив балансу) які згруповані за строком їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів проведемо на основі даних табл. 1.7.
 Таблиця 1.7 
Ліквідність балансу ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  (станом на кінець року) 
за 2018-2020 рр. (тис. грн)
Активи	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Пасиви	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Нестача або надлишок платіжного капіталу






Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються наступні умови:
А1≥П1; А2≥П2;  А3≥П3; А4≥П4, де
А1 – найбільш ліквідні активи;
А2 – середньо ліквідні активи;
А3 − низько ліквідні активи;
А4 − важко ліквідні активи;
П1 − поточні зобов’язання;
П2 − короткострокові кредити банків і позики;
П3 − довгострокові зобов’язання;
П4 − постійні активи.
Аналіз даних табл. 1.7 свідчить про відсутність абсолютної ліквідності балансу, так як найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов’язання протягом всього аналізованого періоду.
Провівши аналіз фінансового стану ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за останні три роки було виявлено його сильні і слабкі сторони і оцінено фінансовий стан як кризовий, про що свідчить:
недостатній рівень фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування;
відсутність власного оборотного капіталу;
збитковість товариства  протягом аналізованого періоду;
недостатній рівень ліквідності та платоспроможності товариства.
На діяльність товариства негативно впливає зростання цiн на сировину, матерiали,  енергоносiї. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень має середнiй ступiнь впливу на дiяльнiсть товариства. Але однiєю з основних проблем залишається великий податковий тиск на працюючi пiдприємства. Разом з тим товариство намагається наращувати свій капітал за рахунок власних та залучених коштів і в наступному періоді планує збiльшувати обсяги виконання робiт i надання послуг.
З метою мінімізації негативних наслідків діяльності та забезпечення конкурентоспроможності  та рентабельності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» нами запропоновано деякі підходи до підвищення ефективності діяльності за рахунок:
- поступове зниження рiвня заборгованостi перед державним бюджетом та iншими кредиторами за рахунок коштiв отриманих вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт та послуг;
- продовження  виробництва верстатiв;
- перегляд асортиментної та цінової політики, пошук нових видів дiяльностi, зокрема виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства за рахунок залучення коштiв замовникiв;
- перехід на ресурсозберігаючі технології;
- оптимізація витрат;
- розширення маркетингової діяльності;
- підвищеня аналітичної даних, що надаються системою обліку керівнику





Висновки за розділом 1

1. В економічній літературі можна зустріти багато різноманітних визначень поняття “грошові кошти”, для позначення якого у науковому обороті використовується широкий спектр термінів: “гроші”, “грошові активи, “готівка”, “фінансові ресурси”, що призводить до неоднозначне розуміння сутності цих понять та зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку цих об’єктів. 
Більшість авторів трактують грошові кошти як активи підприємства.  Основними складовими поняття «грошові кошти» є готівка в касі, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання, що пов’язано, в першу чергу, з тим, що так визначено нормативними документами.
На нашу думку, під поняття «грошові кошти» слід розуміти особливий вид універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб’єктами господарювання.
2. У процесі дослідження теоретичних положень ідентифікації сутності поняття “електронні гроші” встановлено низку протиріч у трактування даного терміну, що призводить до неоднозначного трактування його сутності та впливає на побудову організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку операцій з електронними грошима. 
З метою узгодження понятійного апарату та покращення практики здійснення розрахунків електронними грошима запропоновано поняття “електронні гроші” розглядати через синтез їх компонентів (юридичної, технічної та економічної), що дозволяє конкретизувати їх сутність як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю з економічної, технічної та юридичної точок зору. Зокрема, поєднання юридичної та технічної компоненти дозволяє визначити права власності на електронні гроші; юридична та технічна компонента обумовлює специфіку форми електронних грошей як об’єкта обліку та контролю; а поєднання юридичної та економічної компоненти дозволяє визнати електронні гроші активом, ресурсом, контрольованим підприємством у результаті минулих подій.
3. Для потреб бухгалтерського обліку під електронними грошима слід розуміти грошові кошти підприємства, які містяться у вигляді електронних записів на електронному пристрої (функціонує на програмній основі, на основі карток і на основі мереж мобільного зв’язку), випущені у встановленому законодавством порядку із забезпеченням їх національною валютою та використовується підприємством для здійснення платіжних операцій в електронних платіжних системах.
4. Грамотний і своєчасний облік грошових коштів полягає в забезпеченні збереження грошових коштів в касі і на рахунках у банках та контролю за використанням їх за цільовим призначенням відповідно з нормативно-законодавчими актами; повному і своєчасному документуванні всіх операцій по руху грошових коштів, як в касі підприємства, так і на рахунках у банках; дотриманні розрахункової і фінансової дисципліни; своєчасне і достовірне ведення аналітичного обліку.
5. Основними завданнями аудиту грошових коштів є: перевірка наявності грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків; оцінка правильності зберігання та використання грошових коштів; перевірка дотримання нормативно-правових актів щодо порядку ведення касових операцій; перевірка законності та цільового витрачання грошових коштів; оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та внутрішнього контролю суб’єкта підприємницької діяльності.
6. Основою облікового забезпечення руху грошових коштів є чинні нормативно-правові документи. Їх критичний аналіз показав, що, в цілому, облік і аудит грошових коштів достатньо регламентовано та нормативно  врегулюваний, а тому при організації бухгалтерського обліку грошових коштів не повинно викликати проблем у практиці відображення господарських операцій щодо їх руху. Проте питання обліку окремих складових грошових коштів та проведення розрахунків і по сьогодні є дискусійними серед науковців (наприклад, облік електронних грошей та облік криптовалюти).
7. Суб’єктом дослідження у дипломній роботі виступає ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», яке займається машинобудуванням. Машинобудівний комплекс є складною багатокомпонентною галуззю промисловості України, від стану якої залежить забезпечення інших галузей основними засобами, темпи науково-технічного, економічного та соціального прогресу країни. Однак, наразі вона демонструє негативні тенденції розвитку, що спричинено світовою фінансово-економічною кризою, сировинною орієнтацією та розбалансованістю національної економіки, відсутністю реальної державної підтримки. Підприємства, зокрема і  ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», функціонують за умов браку фінансових коштів та скорочення інвестицій, що майже унеможливлює оновлення матеріально-технічної бази виробництва та стримує інноваційний розвиток. Як результат, ми спостерігаємо низьку конкурентоспроможність продукції ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Тому, надзвичайно важливими є розробка та впровадження комплексу заходів щодо підвищення прибутковості ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», модернізації виробництва та формування конкурентних переваг. Потрібно акцентувати увагу на підвищенні якості готової продукції, її сертифікації та відповідності міжнародним стандартам. Для забезпечення життєздатності та стійкості суб’єктів господарювання  керівникам ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» слід розробляти адекватні стратегії розвитку, які б відповідали складності та мінливості зовнішнього середовища і враховували стан внутрішнього потенціалу підприємства. При цьому основою інформаційним забезпеченням для розробки таких стратегій є дані бухгалтерського обліку, який у товаристві ведеться бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Як концептуальна основа для ведення обліку і складання звітності використовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»


2.1. Організація і документальне забезпечення обліку грошових коштів 

Організації обліку є необхідної передумови ефективного функціонування будь-якого підприємства в ринковому середовищі. 
Організація обліку – це система дій, необхідних для побудови облікового процесу з метою отримання інформації про господарські процеси, їх групування залежно від економічного значення та реєстрація у відповідних реґістрах, здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів. Її призначення – удосконалення та раціоналізація опрацювання інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці [47].
Організація бухгалтерського обліку складається з трьох взаємопов’язаних етапів: методичного, технічного, організаційного.
На методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов’язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. На цьому етапі здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку щодо обліку грошових коштів, зокрема:
− проводиться комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування: вибір об’єктів первинного документування грошових коштів та носіїв первинної інформації, складання переліку форм первинних документів, встановлення порядку та процедур здійснення записів в первинних документах, якими оформлюється рух грошових коштів;
− встановлення строків та порядку проведення інвентаризації грошових коштів;
− формування робочого плану рахунків бухгалтерського обліку в частині грошових коштів з урахуванням субрахунків аналітичного обліку; 
− визначення переліку форм внутрішньої звітності щодо руху грошових коштів і порядку їх заповнення.
Керівник підприємства в обов’язковому порядку повинен:
забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма працівниками правомірних вимог головного бухгалтера, дотримання порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів;
затверджує перелік осіб, які мають право підписувати первинні документи на здійснення господарської операції, пов'язаних з рухом щодо грошових коштів (першочергово право підпису затверджується для розрахункових касових та банківських документів).
Другий етап організації бухгалтерського обліку — технічний. Він передбачає вибір форми обліку, що найбільше відповідає економіко-організаційній характеристиці підприємства і полягає у виборі способу обробки облікових даних, розробці переліку і форм облікових регістрів; встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в форми звітності.
Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап, організаційний, полягає в організації роботи облікового апарату, або іншими словами — налагодження системи адміністративного управління в бухгалтерії. В залежності від організаційної структури підприємства це передбачає:
1) встановлення найбільш ефективної системи обліку (облік централізований, децентралізований або змішаний);
2) визначення оптимальної штатної структури облікового апарату;
3) встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;
4) набір кадрів та їх навчання;
5) раціональну організацію робочих місць бухгалтерів: встановлення належних інформаційних зв’язків між оперативними підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем; матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових працівників;
6) мотивацію працівників бухгалтерії (оплата праці, різні види стимулювання);
7) налагодження дієвої системи обліку роботи працівників та контролю за виконанням ними своїх функцій;
8) організацію архіву бухгалтерських документів;
9) організацію безпеки та захисту облікової інформації.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується переліком документів, серед яких обов’язковими є положення про бухгалтерську службу, положення про головного бухгалтера, графіки документообігу тощо. Крім цього, документування бухгалтерського обліку передбачає посадові інструкції виконавцям, що розробляються безпосередньо керівником підприємства. Відмітимо, що на досліджуваному підприємстві наявні всі зазначені внутрішні документи, а тому можна зробити висновок про якісну організацію обліку.
Однією із складових організації обліку є достовірна оцінка грошових коштів.
На відміну від решти активів грошові кошти мають один вид оцінки – номінальну, або названу, вартість, яка вказана на грошовому знаку або числиться по банківському рахунку і не залежить від цінності самого носія: паперу, металу, пам’яті комп’ютера. Якщо вартість грошового знаку починає відрізнятися від його номінальної вартості (дорогоцінні та рідкісні монети, рідкісні купюри), то він або перестає використовуватись як гроші і відображається як дорогоцінний метал, товар за купівельною або найчастіше за поточною вартістю, або продовжує відображатися в обліку як гроші, однак в останньому випадку за номінальною вартістю [16].
Правильна оцінка є одним (однак далеко не єдиним) з факторів, що сприяють формуванню гнучкої та диференційованої облікової системи на підприємстві. Іншими, не менш важливими чинниками є – чітко організовані процеси документального оформлення та реєстрації господарських операцій.
Вимоги до організації готівкових розрахунків та порядку їх документального оформлення регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті [64]. Зокрема ним передбачено, що підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі. З цією метою ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» відкрило рахунки в банку в національній та іноземній валюті, а також створило на підприємстві касу та ввело до штатного розпису посаду касира.
З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їх керівники мають забезпечити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність.      Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому підприємству, забороняється.
Підприємства мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою. Зокрема для розрахунків між юридичними особами ця сума не може перевищувати 10000 грн, а для розрахунків з фізичними особами– 50000 грн. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
Зазначені обмеження не поширюються на: розрахунки підприємств з бюджетами та державними цільовими фондами; добровільні пожертвування та благодійну допомогу; використання коштів, виданих на відрядження.
Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО.
Так як ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» не належить до торговельної галузі, то використання РРО законодавством для нього не вимагається, а тому товариство не використовує РРО.
Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівку у межах, що не перевищують установлений ліміт каси. 
Надлишок готівки обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. За відсутності банків готівка для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ.
Здавання готівки  на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» здійснюється самостійно. Проте законодавством передбачено можливість використання відповідних служб, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.
ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  має право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, виплачується товариством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених строків, якщо вони перевищують ліміт, повертаються касиром товариства до банку не пізніше наступного робочого дня банку.
Касові операції в ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами. Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером. Особі, що вносить кошти, видається засвідчена відбитком печатки товариства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера.
Видача готівки з каси ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» проводиться за видатковими касовими ордерами та видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером. При видачі готівки фізичній особі касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.
Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". 
Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького».
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки банку. 
Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за видатковими відомостями.
На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами).
Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці (трьох днів) за видатковими відомостями, касир проводить такі дії:
- у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, робить напис "Депоновано";
- складає реєстр депонованих сум;
- у кінці видаткової відомості зазначає фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчує напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис "Готівку за відомістю видав (підпис)";
- здійснює відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю.
Бухгалтер ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером товариства за допомогою комп'ютерних засобів, що забезпечує належне збереження записів протягом установленого для зберігання документів терміну. Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.
Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.
Законодавством передбачено, що у касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" або "Прийнято від" не заповнюється. Проте на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» на касових ордерах, що підтверджують рух готівки між товариством та банком зазначається «в банк», або «з банку».
Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.
Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» перевіряє: наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій відомості - дозвільного напису керівника; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків. У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи для відповідного оформлення.
Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).
Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються в бухгалтерії товариства.
Касові документи виносити з приміщення товариства лише на основі  письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені документи обов'язково повертаються назад.
Усі надходження і видачу готівки в національній валюті ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» відображають у касовій книзі. Порядок ведення касової книги товариства повністю відповідає вимогам. Зокрема аркуші касової книги пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки товариства. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера.
Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках кульковою ручкою. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - "Вкладні аркуші касової книги", залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги - "Звіт касира", є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери. Виправлення в касовій книзі засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера. 
Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не проводяться.
Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другий примірники, з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.
Контроль за правильним веденням касової книги покладено на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» на головного бухгалтера. 
Керівник товариства при зарахуванні на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із вимогами Положення про ведення касових операцій. 
Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.
З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів. 
Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою. Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи. До початку інвентаризації касир дає розписку.
Інвентаризація кас проводиться у строки, що встановлені керівником, щомісячно,  з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід товариства.
Строки здавання готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках визначаються суб’єктами господарювання і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:
а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня;
б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки в день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;
в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів. 
Установлені строки здавання готівки узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між суб’єктами господарювання та банками.
Якщо ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то воно в ці дні не здає в установлені строки готівку.
Установлення ліміту каси проводиться ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником. До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівки для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами по товариству. 
Ліміт каси ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» встановлюють на підставі розрахунку середньоденної видачі з каси.  
У процесі господарської діяльності між підприємствами, організаціями, установами та ланками фінансово-кредитної системи здійснюються розрахунки в основному в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів зі своїх рахунків в банку. Безготівкові розрахунки законодавчо регулюються Національним банком України.
Банки відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [32].
Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має:
пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. 
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку).
Після цього уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
- заяви про відкриття поточного рахунку, підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою;
- копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення);
- картки із зразками підписів і відбитка печатки
За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Порядок здійснення безготівкових розрахунків регламентується «Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» [30].
Надходження готівки на поточний рахунок ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» оформлюється заявою на переказ готівки, що має такі реквізити: номер; дата здійснення касової операції; дата валютування; назва валюти; коди рахунків (дебет, кредит); сума цифрами та прописом; еквівалент у гривнях (цифрами та прописом); реквізити платника та отримувача коштів; документ, що засвідчує особу платника; підписи платника, виконавця, контролера та касира. 
Після опрацювання працівником банку заяви на переказ готівки платнику видається квитанція, що підтверджує факт зарахування коштів та поточний рахунок та містить реквізити, аналогічні до тих, які наявні в заяві на переказ готівки.
Видача готівки з поточного рахунку здійснюється на підставі чека. Грошові чеки брошуруються у чекові книжки по 10, 20, і 25 аркушів кожна. Чекова книжка, як і грошові чеки, є бланком суворої звітності і виготовляється на спеціальному папері.
Готівка з каси на поточний рахунок вноситься через інкасатора на підставі супровідної відомості.
Залежно від конкретних умов (місце проведення розрахунків, погодження між платниками та постачальниками, банківські правила про порядок оформлення та здійснення платежу), в системі безготівкових розрахунків застосовуються такі форми: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; розрахунки із застосуванням чеків; розрахунки акредитивами; розрахунки векселями тощо. Кожній такій формі відповідають певні види розрахункових документів, на основі яких банк виконує доручення про платежі. 
Платіжне доручення – це розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника банку про списання з рахунку зазначеної суми коштів і перерахування їх на рахунок отримувача. 
Ця форма безготівкового розрахунку є в Україні зараз найбільш поширеною 










Рис.2.1. Схема розрахунків за допомогою платіжних доручень [37]

Платіжне доручення виписується у двох примірниках, при цьому підпис (перший і другий) і печатка (оригінал ставляться тільки на першому примірнику. Термін дії виписаного платіжного доручення становить 10 днів (день оформлення доручення не враховується). Перерахування коштів за платіжним дорученням здійснюється, якщо на рахунку платника є достатня сума коштів. 
Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.












Рис. 2.2. Схема документообороту при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями [37]

Розрахунковий чек – це документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку про сплату чекодержателю зазначеної суми коштів. 














Рис. 2.3. Схема документообороту при розрахунках чеками [37]

Акредитив – договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Меморіальний ордер – це розрахунковий документ, який складається за ініціативи банку для оформлення операцій зі списання коштів з рахунку платника, а також для внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів НБУ
Платіжна вимога – це розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача, в разі достовірного списання коштів, вимогу до банку що обслуговує платника без погодження з платником здійснити переказ визначеної суми з рахунку платника на рахунок отримувача.
Банк платника приймає до виконання платіжну вимогу стягувача незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника і не має права повертати її в разі неподання стягувачем реєстру платіжних вимог. У разі недостатності коштів на рахунку платника банк виконує платіжну вимогу в межах залишку коштів.




Рис. 2.4 Документи, якими оформляється рух грошових коштів на поточному рахунку в банку
Всі операції, які здійснює банк за рахунком клієнта узагальнюються у банківській виписці. Виписка банку – це документ, який видає банк юридичним та фізичним особам, з метою надання інформації про залишки та рух грошових коштів на рахунках в установі банку.
До виписки додаються документи, за якими здійснено операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку. У кожній виписці обов’язково передбачаються позиції для дати, номерів рахунків дебітора та кредитора, суми.
Бухгалтер ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  при отриманні виписки проводить наступні операції: виписка нумерується; перевіряється наявність виправдовуючих розрахункових документів, на підставі яких зараховані чи списані кошти; перевіряється відповідність суми у виписці сумам виправдовуючих документів на перерахування чи зарахування коштів;  проставляється кореспонденція рахунків у відповідності з проведеними операціями, після чого на всіх доданих до виписки документах ставиться штамп "Погашено" (рис. 2.5). 	
	
Рис. 2.5. Порядок бухгалтерської обробки виписки банку 
Якщо у виписці знайдено помилку, про це попереджається банк. На полях перевіреної виписки проти сум операцій і на документах, які додаються, проставляються коди кореспондуючих рахунків, а на документах вказуються ще й порядкові номери записів у виписці. Ці дані необхідні для контролю за рухом коштів, автоматизації облікових робіт, видачі довідок, перевірок і наступного збереження документів. 
Дослідивши порядок документального оформлення грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ми підтвердити повну відповідність організації обліку та документального оформлення  операцій вимогам чинних нормативних актів. Проте, для  поліпшення інформаційного забезпечення процесу прийняття керівництвом підприємства ефективних та своєчасних управлінських рішень щодо раціонального використання грошових коштів доцільно удосконалити організацію та документальне оформлення грошових коштів.
Проте досліджуючи специфіку діяльності товариства ми виявили ряд технічних недоліків в організації обігу грошових коштів.
ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» не використовує систему «Клієнт-Банк». Бухгалтер товариства щодня власноруч відвозить платіжні доручення у банк, що займає майже щодня по 2 години. Крім того, щоб дізнатися про стан рахунку, бухгалтеру необхідно дзвонити в банк, що також є не дуже зручним. 
Виплата заробітної плати на підприємстві та розрахунки з підзвітними особами здійснюється через касу підприємства. А у зв’язку з тим, що покупці розраховуються з підприємством переважно у безготівковій формі, бухгалтеру або касиру приходиться часто знімати з поточного рахунку гроші для господарських потреб та виплати заробітної плати. У зв’язку з цим керівництву підприємства потрібно майже щодня забезпечувати бухгалтера або касира транспортним засобом для доставки грошових коштів у касу підприємства. Така процедура також займає багато часу як самого бухгалтера так і особи що її супроводжує. Крім того, транспортний засіб потребує додаткових витрат на заправку. Таким чином, з ціллю вдосконалення організації обліку грошових коштів на підприємстві запропоновано використовувати систему «Клієнт-Банк». Послуги з використанням системи «Клієнт-Банк» банки надають вже протягом 6-7 років. По оцінках самих банкірів, за цей час на систему перейшло близько 80% клієнтів, які активно здійснюють платежі саме через систему.
Основною функцією «Клієнт-Банка» є надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунку в банку, не відвідуючи банк, з офісу підприємства. Крім того, «Клієнт-Банк» дозволяє:
- прогнозувати грошові кошти на поточному рахунку. Тобто уповноважена особа може, не відвідуючи банк, контролювати рух засобів на поточному рахунку, з'ясовувати особу платника і призначення платежу. Завдяки таким функціям можна, швидко працювати з клієнтами підприємства по факту розрахунків з ними;
- отримувати документи (виписки та ін.) з поточного рахунку;
- отримувати щоденні офіційні курси іноземних валют, використовуваних при бухгалтерському обліку операцій;
- складати довідники своїх клієнтів по платежах і призначення платежу. Ці довідники дозволяють швидше формувати платіжні документи, оскільки вони не потребують в необхідності знов заносити інформацію в кожен документ – готовий шаблон переноситься в платіжний документ з довідників;
- отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про різні послуги банку, поточні процентні ставки з кредитів і депозитів, а також іншу інформацію. Можливо і звернення клієнта до обслуговуючого банку при необхідності. Ця функція дозволяє підприємству і банку обмінюватися потрібною інформацією для подальших дій.
Основними перевагами підприємства при переході на систему «Клієнт-Банк» є:
- можливість використовувати один із варіантів каналів зв'язку (Інтернет або телефонно-модемна версія);
- установка цієї системи, як на певного користувача, так і в мережі Клієнта;
- створення і редагування певних документів в автономному режимі (без необхідності встановлення з'єднання з банком);
- можливість використання однієї системи для управління рахунками кількох організацій;
- досконалі й зрозумілі інструкції для використання системи «Клієнт-Банк», простий інтерфейс програми.
Вигоди які дає підприємству використання системи «Клієнт-Банк»:
- оперативність в управлінні фінансовими потоками;
- економія часу і засобів компанії на дорогу в Банк;
- легкість і зручність використання програми.
«Клієнт-Банк» на підприємствах залежить від того, послугами якого банку користується підприємство. Встановити цю систему можна як безкоштовно, так і за певну плату, все ж таки це залежить від самого банку. Щомісячне обслуговування банків коштує від 100 до 300 грн., при цьому в цих тарифах вже враховані всі витрати клієнта на розрахункове обслуговування.
Отже, для підприємства дуже зручно мати систему «Клієн-Банк», адже вона заощадить витрати підприємства, час бухгалтера, а також вона дуже зручна для використання.
Іншим напрямком удосконалення організації обліку грошових коштів ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» пропонується введення зарплатного проекту. Зарплатний проект представляє собою згоду між банком й підприємством про виплату заробітної плати, премій й інших платежів співробітникам товариства на картки.
З цією метою необхідно отримати особисту згоду працівника, у вигляді його письмової заяви. Далі видається наказ про впровадження зарплатного проекту, який підписує керівник ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». До наказу слід прикласти список працівників, які згодні отримувати заробітну плату таким чином.
Товариство для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, пенсій, соціальної допомоги и т.д.) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, склавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. В цьому договорі оговорюються умови відкриття й обслуговування картрахунків. Для цього ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» повинно подати до банку такі документи: заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб; список фізичних осіб – працівників, для яких відкривають рахунок; копії документів, фізичних осіб, на підставі яких банк зможе ідентифікувати фізичних осіб (копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру).
Процедура перерахування заробітної плати на картки проста. Потрібно за кілька днів до виплати заробітної плати співробітниками надати до банку:
- платіжні доручення (на перерахування заробітної плати, комісійної винагороди, сплати податку на доходи й єдиного внеску). Але фінансові установи приймають документи на виплату заробітної плати, лише коли підприємство одночасно подає документи на перерахування в бюджет утриманого податку із доходів або документального підтвердження його сплати раніше;
- відомість (реєстр) розподілу заробітної плати. Якщо типова форма не узгоджена, то банк пропонує свій варіант відомості. Відомість завіряється підписами керівника й бухгалтера товариства. Якщо у товаристві буде встановлена система віддаленого обслуговування (Клієнт-Банк), то вище описані документи подаються в електронному вигляді. Обробивши отримані документи працівник банку перераховує потрібні суми грошових коштів на картки працівників товариства. 
Завдяки особистих електронних платіжних карт можна не тільки розраховуватись з працівниками по оплаті праці, але й видавати аванси для відрядження. 
Ще одним удосконаленням, пропонується впровадження на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» корпоративних карток. На основі корпоративної карти, яка видається юридичній особі, можуть бути виданими індивідуальні картки таким особам, як головний бухгалтер, керівник або іншим співробітникам.
Таким співробітникам можуть бути відкриті персональні рахунки котрі прив’язані до корпоративного карткового рахунку. Товариство несе усю відповідальність по корпоративному рахунку перед банком, а не індивідуальні власники корпоративних карт.
Основні переваги корпоративних карт:
- значно полегшується робота бухгалтерії і каси підприємства, так як присутність картки виключає необхідність використання каси підприємства;
- значно зменшується ризики і витрати, які пов'язані з отриманням, інкасацією і зберіганням готівкових грошових коштів;
- у разі виплати авансу на картку співробітнику, у товариства з'являється можливість контролю витрат на відрядження шляхом отримання виписок про операції за картками, що використовуються для розрахунків;
- товариство не залежить від режиму роботи банку;
- можливість пересилання коштів на картку співробітника в разі виникнення непередбачених обставин у відрядження у співробітника підприємства;
- збільшується вірогідність встановлення ліміту на витрати для кожного співробітника;
- значно легша процедура здійснення поточних платежів підприємства.
Але, слід звернути увагу на те, що при використанні корпоративних карток:
по-перше, товариство повинне контролювати цільове використання будь-яких сум коштів, списаних з той чи іншої картки;
по-друге, жорстко встановлені цілі, на які можуть бути витрачені ці кошти.
В обов’язковому порядку, при використанні корпоративних карток товариство повинно здійснювати контроль за використанням коштів, наданих під звіт працівнику.
Згідно з правилами організації обліку коштів на корпоративних рахунках потрібно врахувати, що перерахованими в підзвіт враховуються суми, які були списані з картрахунку. Але процес різних платежів за допомогою карток вважається, що практичне списання грошових коштів з рахунку може не співпадати з моментом втілення операції за допомогою корпоративної картки. Спочатку відбувається блокування значної суми коштів на рахунку, а далі її переписування з рахунку. Період блокування і списання грошових коштів в платіжній системі може складати до 14 днів, а в інших складних випадках і до 30 днів. Таким чином, не можна враховувати заблоковану суму коштів на картрахунку, виданою під звіт, так як вона не являється списаною.





2.2. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів, відображення інформації про них у фінансовій  звітності


Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку облік [31] грошові кошти обліковуються на рахунках 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» (додаток Л рис. Л.1, Л.2). 
Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів наведена у додатку Л табл. Л.3.






Рис.2.6. Побудова аналітичного обліку за рахунком 30 «Готівка»








Рис.2.7. Побудова аналітичного обліку за рахунком 31 «Рахунки в банках»

Облік грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» організований з використання технологічної платформи 1С:Підприємство 8.2, конфігурації 1С:Бухгалтерія. 
Кореспонденція рахунків з обліку руху грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» узагальнена в табл. 2.1.  
Проаналізувавши кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» можемо зробити висновок про відповідність кореспонденції вимогам нормативно-правових актів. Проте основним недоліком обліку грошових коштів у товаристві є застосування комп’ютерної програми, яка зараз в Україні не рекомендована до використання.

Таблиця 2.1 
Кореспонденція рахунків із обліку грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за січень 2021 року
Зміст господарської операції	Кореспонденція рахунків	Сума, грн
	Дт	Кт	
Отримано кошти в касу з поточного рахунку	31	301	1200
Видано з каси кошти під звіт на відрядження	372	301	500
Сплачено з каси постачальнику за товари	631	301	8200
Видано з каси заробітну плату	661	301	91500
Видано з каси аванс по заробітній платі	661	301	91500
Придбано фінансові інвестиції за готівку	14	301	2000
Відображено нестачу готівки, виявлену в результаті інвентаризації	947	301	1400
Отримано готівку в касу з поточного рахунку	301	311	93000
Отримано в касу кошти від покупців 	301	361	4000
Отримано в касу залишок невикористаних підзвітних сум	301	372	100
Реалізовано готову продукцію за готівку	301	701	11000
Відображено надлишок грошових коштів. Виявлених в результаті інвентаризації	301	719	1500
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за товари	631	311	168945
Перераховано з поточного рахунку передплату за виробничі запаси	371	311	2400
Перераховано з поточного рахунку на особисту картку працівника кошти на відрядження	372	311	250
Перераховано з поточного рахунку податок на доходи фізичних осіб	641	311	14000
Списано з поточного рахунку за розрахунково-касове обслуговування	92	311	681
Сплачено з поточного рахунку транспортній організації за транспортування готової продукції	93	311	3600
Перераховано з поточного рахунку єдиний соціальний внесок	651	311	36600
Погашено короткостроковий кредит банку	601	311	12000
Отримано на поточний рахунок оплату від покупців за реалізовано готову продукцію	311	361	114571

Продовж. табл. 2.
Зміст господарської операції	Кореспонденція рахунків	Сума, грн
	Дт	Кт	
Задоволено претензію постачальником, який перерахував грошові кошти на поточний рахунок 	311	374	1941
Отримано довгостроковий кредит банку	311	501	130000
Отримано цільове фінансування	311	48	15000
Отримано передплату за готову продукцію від покупців	311	681	16893

Тому пропонуємо для суб’єкта дослідження використання спеціалізований програмний продуктів, який має такі самі функціональні можливості, як «1С:Підприємство 8». Це «ВAS Бухгалтерія». Ця комп’ютерна  програма дозволяє забезпечити:
	оперативний облік і контроль руху грошових коштів підприємства на рахунках в банку і в касі; 
	оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів - платіжний календар.
Особливості облікового процесу з використання комп’ютерної програми «BAS Бухгалтерія»  узагальнені в табл.2.2.
Таблиця 2.2
Побудова облікового процесу за ділянкою обліку «Каса» за допомогою комп’ютерної програми «BAS Бухгалтерія»
Ділянка обліку	Первинний	Поточний	Заключний
Каса	Введення в інформаційну базу первинних документів: прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів	Проведення первинних документів: прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів	Перевірка сальдо і оборотів за рахунками 30, 372 для відображення в балансі, формування касової книги, карточки рахунку 30


Функціонал управління взаєморозрахунками з контрагентами охоплює повний цикл операцій по взаємодії з діловими партнерами від моменту виникнення зобов'язань за договорами до їх виконання. 
Комп’ютерна програма «BAS Бухгалтерія» дозволяє аналізувати зміну заборгованості за часом, підтримує методики обліку заборгованостей в різних розрізах : за договорами, замовленнями, рахунками. Також комп’ютерна програма «BAS Бухгалтерія» полегшує заповнення реквізитів первинних документів. 
Порядок заповнення реквізитів первинних документів за ділянкою «Каса» та з обліку грошових коштів на рахунках в банках наведено у додатку Н.
Оформлення операцій по розрахунковому рахунку інколи викликає труднощі, тому за допомогою комп’ютерної програми «BAS Бухгалтерія» можна пришвидшити виконання певних операцій, наприклад здійснити обробку виписки банку.
Документ «Виписка» призначений для віддзеркалення в бухгалтерському обліку руху грошових коштів. Щоб відкрити виписку, необхідно вибрати в меню «Документи», «Виписка».
Документ дозволяє обробляти як гривневі, так і валютні виписки. Кореспонденція формується по рахунку 311 «Рахунки в банку в національній валюті» і по рахунку 312 «Рахунки в банку в іноземній валюті».
Спосіб формування кореспонденції визначається користувачем. Бухгалтер сам визначає вид руху по поточному рахунку. 
При оформленні виписки використовується інформація із заздалегідь сформульованих платіжних і інших документів. Для цього служать кнопки «Надходження по документам» і «Підбір по платіжним документам». Кнопка «Показати обороти і залишки у вікні виписки» дозволяє проглянути залишки по розрахунковому рахунку на початок і кінець дня.
При оформленні документу «Виписка» можливі два варіанти формування кореспонденції рахунків. Програма може автоматично сформувати кореспонденцію, або можна її визначати вручну, вводячи рахунок, що кореспондує з рахунком 31 «Рахунки в банку». Можна назвати такі операції, як перерахування до фондів, списання з розрахункового рахунку, отримання виручки на рахунок в банку, пред'явлення ПДВ від покупця.
При формуванні кореспонденції вручну необхідно вибрати режим «Надходження» або «Списання». В цьому випадку можна внести кореспондуючий рахунок до графи «Кореспондуючий рахунок».
Якщо бухгалтер хоче скористатися тими проводками по виписці, які сформує програма, він повинен вибрати будь-які режими, окрім вступу і списання. В цьому випадку автоматично визначається кореспондуючий рахунок залежно від стану взаєморозрахунку з контрагентом і варіанту віддзеркалення авансу - аванс за договором або аванс без вказівки договору.
За відсутності заборгованості у покупця або боргів перед постачальником формуються проводки в кореспонденції з рахунком "Розрахунки з покупцями" і "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відповідно.
Якщо сума коштів, що поступили, більша, ніж борг перед постачальником або заборгованість покупця за поставлений товар, то частина суми або сума повністю відображається як аванс по дебету субрахунку рахунку 61 або кредиту субрахунку рахунку 64.
Якщо вибраний режим «Рух по розрахунковому рахунку з авансом за договором», то в проводці в аналітиці вказується відповідний договір.
При виборі режиму «Рух по розрахунковому рахунку з авансом без вказання договору» в проводці у відповідній позиції по основі вказується без договору.
Також має свої особливості у комп’ютерній програмі «BAS Бухгалтерія» і оформлення оплати постачальникові. При оплаті постачальникові майбутнього постачання або вже поставлених товарів спочатку оформляється платіжне доручення, потім по отриманому з банку виписці оформляється її комп'ютерний еквівалент - документ «Виписка». Виписку можна автоматично заповнити даними із вже оформленого платіжного доручення. Після збереження документу «Виписка» формуються проводки.
Отже, використання комп’ютерної програми «BAS Бухгалтерія» дозволить пришвидшити документооборот, дотримуючись усіх законодавчих вимог і рекомендацій, чим дозволить суттєво зекономити час та грошові ресурси. 
До того ж ця програма має простий, зрозумілий та зручний інтерфейс, за допомогою якого використовують документи, відкриваючи які, відразу ж розуміло, як із ними працювати, прості звіти, що формуються одним порухом руки, що полегшує щоденну роботу облікових працівників, надаючи потрібну інформацію дуже швидко. 
На основі узагальнюючих даних, отриманих за допомогою програми значно спрощується процес складання звітності щодо руху грошових коштів, адже саме фінансова звітність складається шляхом ви конання спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку даних і формується на завершальній стадії облікового процесу [13].
Результат використання грошових коштів ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» можна побачити у фінансовій звітності, а саме у Балансі (звіті про фінансовий стан), де інформація про грошові кошти наводиться у II розділі активу. Також інформація про рух грошових коштів відображається у Звіті про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) та у примітках до річної фінансової звітності, які товариство заповнювало лише у 2017 році. Разом з тим слід відмітити, що навіть у 2017 році, цей звіт подавався пустим, незважаючи на те, що фактично був рух грошових коштів. Це є значним недоліком обліку і складання фінансової звітності. Починаючи з 2018 року ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» подає спрощену фінансову звітність, а тому не зобов’язане складати Звіт про рух грошових коштів.
Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, за якими відображаються грошові кошти узагальнено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва  ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», за якими відображаються грошові кошти на 31.12.20.
Розділи та статті балансу	Код рядка	Сума, тис. грн.	Рахунки Плану рахунків	Код рахунку	Сума, грн.
Баланс, розділ II. Оборотні активи			
Гроші та їх еквіваленти	1165	18,5	Готівка	30	3200
			Рахунки в банках	31	15300
			Грошові кошти в дорозі в національній валюті	333	-
			Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті	334	-
			Еквіваленти грошових коштів	351	-
Примітка. Складено на основі додатку К
Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей Балансу (Звіту про фінансовий стан), за якими відображаються грошові кошти узагальнено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» , за якими відображаються грошові кошти на 31.12.2017 р.
Розділи та статті балансу	Код рядка	Сума, тис. грн.	Рахунки Плану рахунків	Код рахунку	Сума, грн.
II. Оборотні активи			
Гроші та їх еквіваленти	1165	17	Готівка	30	500,00
			Рахунки в банках	31	16500,00
			Грошові кошти в дорозі в національній валюті	333	-





Розділи та статті балансу	Код рядка	Сума, тис. грн.	Рахунки Плану рахунків	Код рахунку	Сума, грн.
Рахунки в банках (додаткова стаття)	1167	17	Рахунки в банках	31	16500,00
Інші оборотні активи	1190		Грошові документи в національній валюті	331	
			Грошові документи в іноземній валюті	332	
Примітка. Складено на основі додатку П
 
Інформація про рух грошових коштів із деталізацією за видами діяльності узагальнюється у Звіті про рух грошових коштів. 
Міжнародні стандарти фінансового обліку і звітності, Національні стандарти бухгалтерського обліку та практика розвинутих країн ринкової економіки передбачають можливість складання Звіту про рух грошових коштів двома методами – прямим і непрямим, але перевага надається першому.
Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів у принципі передбачає детальне відображення кожного напряму руху грошових коштів:  надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); виплати постачальникам та підрядникам за сировину, матеріали, товари, роботи і послуги; виплати працівникам заробітної плати; оплата працівникам витрат на відрядження, пов’язані з основною діяльністю; сплата податків та інших обов’язкових платежів до бюджету і со​ціальних фондів; отримання від покупців та повернення їм передоплати (авансів); отримання відсотків за поточними рахунками у банках; отримання субсидій, дотацій, цільового фінансування, гуманітар​ної грошової допомоги, благодійних надходжень, оприбуткування виявленого при проведенні інвентаризації лишку грошей у касі тощо; отримання і сплата штрафів, пені, неустойки і т. ін. 
Складання Звіту про рух грошових коштів за непрямий методом передбачає коригування суми чистого прибутку за даними Звіту про фінансові результати на суми негрошових витрат і доходів. 
При цьому суми негрошових доходів віднімаються, а суми негрошових витрат (амортизація необоротних активів і т. ін.) – додаються до суми чистого прибутку. 
Крім того, сума чистого прибутку підлягає коригуванню і на відхилення залишків на рахунках операційних активів та зобов’язань за даними Балансу підприємства: приріст активів або зменшення зобов’язань свідчать про вибуття грошових коштів, а зменшення активів або приріст зобов’язань – про їх надходження. Складність полягає лише в тому, що всі надходження і виплати грошових коштів (по касі, по рахунках у банках), зміни у складі еквівалентів грошових коштів, залишки дебіторської і кредиторської заборгованості необхідно поділити між видами діяльності – операційною, інвестиційною і фінансовою. А це вимагає детального аналізу змісту кожної операції за її призначенням та скла​дання окремої коригувальної таблиці. 
Структурно Звіт про рух грошових коштів складається з 3-х частин, при заповненні якого в кінцевому результаті повинні отримати залишок коштів на кінець року. Таким чином, звіт не повинен створювати незручності для його користувачів в подальшому. 
Першим розділом є рух коштів у результаті операційної діяльності, в якому показано основну діяльність підприємства за звітний період. Відповідно до двох форм заповнення за прямим і непрямим методами, це рядки 3000 – 3195 та 3500 – 3195, в останньому з яких визначається чистий рух коштів, з якого можна зрозуміти, як працює підприємство на даний момент. Операційна діяльність в основно​му в платоспроможних підприємствах займає найбільший відсоток. 
Другим розділом є рух коштів в результаті інвестиційної діяльності, в якому відображається діяльність, направлена на придбання та продаж довгострокових активів та короткострокових фінансових інвестицій, що не є грошовими еквівалентами. Ряд​ки для даного розділу: 3200 – 3295; кінцевий рядок відображає чистий рух грошових коштів від інвес​тиційної діяльності. 
Третім розділом є рух коштів від фінансової ді​яльності, який показує, як змінюється розмір власного та запозиченого капіталу. В звіті це показується такими рядками, як 3300 – 339. 
Наприкінці отримуємо чистий рух коштів від фінансової діяльності. 
Крім зазначеного вище, в звіті відображається чистий рух грошових коштів за звітний період та як саме впливає зміна курсу валют на залишок коштів, який відповідно коригується до залишку ко​штів на початок періоду, в результаті чого отримуємо залишок коштів на кінець даного періоду. 
При складанні звіту будь-який суб’єкт господарювання користується, звичайно, планом рахунків, але навіть на цьому етапі можливо зіткнутися з недосконалістю аналітичного процесу. 
В Плані рахунків бухгалтерського обліку щодо грошових коштів передбачено Клас № 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», що є не зовсім вірним для сприйняттям, оскільки поєднуються в одному класі грошові кошти та документи, короткострокові векселі одержані і фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів. 
Для більш точного розуміння потрібно розділяти такі елементи як розрахунки та грошові кошти. Тут можливим є використання досвіду Республіки Білорусь, яка окремо розподілила ці елементи, а саме «Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення» та «Розрахунки». 
Вважаємо однією з найбільших проблем заповнення Звіту про рух грошових коштів є те, що дану форму можна складати за допомогою двох методів – прямого та непрямого. 
Під прямим методом розуміється заповнення форми за допомогою дебетових та кредитових рахунків «30 Готівка» та «31 Рахунки в банках» відповідно у кореспонденції з рахункам бухгалтерського обліку операцій, активів та зобов’язань. Це викликає труднощі, оскільки багато підприємств не використовують детальну аналітику рахунків, що й затрудняє складання звіту та вимагає чимало часу. 
Під непрямим методом розуміється заповнення даного звіту поєднанням двох форм – Балансу (Звіт про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Лише для декількох рядків Звіту про рух грошових коштів потрібно використовувати аналітичні дані. 
Але звіт за рахунок своїх рядків є не дуже зрозумілим для некомпетентних користувачів даної інформації. 
Для вибору ефективнішого методу заповнення Звіту про рух грошових коштів та кращого розуміння користувачам наданої інформації необхідно порівняти два методи, згрупувавши їх в табл. 2.5.
Таблиця 2.5 
Порівняння характеристика прямого та непрямого методів заповнення І розділу Звіту про рух грошових коштів
Порівняльні показники 	Прямий метод 	Непрямий метод 
Розподіл звіту на три складові за видами діяльності (операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю)	+ 	+ 
Використання аналітичних рахунків	+ 	+ 
Використання інших форм звітності	- 	+ 
Відображення в формі видатку та надходження	- 	+ 
Скорочена форма	+ 	- 
Змістовніша форма	- 	+

Порівнявши дані таблиці можна сказати, що непрямий метод в заповненні Звіту про рух грошових коштів є більш ефективним.
Його форма є нагляднішою, оскільки включає в себе стовбці «надходження» та «видаток», що значно полегшує аналіз грошових коштів підприємства та вимагає меншого часу, тому що дані беруться також з двох форм звітності. Згідно двох методів, такі види діяльності як інвестиційна та фінансова мають однакові статті, різниця є лише в операційній діяльності. В непрямому методі статті несуть за собою більш високе смислове навантаження. 
Варто зазначити, що незважаючи на те, за допомогою якого методу буде заповнюватися дана форма звітності, на виході повинно бути отримано однаковий результат. 
Але, навіть в цих двох методах є свої недоліки, які перешкоджають вірному сприйняттю інформації. Мова йде про додаткові статті. Так, звичайно, вони є в усіх формах звітності, але значно ускладнюють життя не тільки користувачам, але й самим суб’єктам господарювання. 
Перелік додаткових статей представлений в додатку П.2. 
Форми № 3 (прямий метод) та № 3-н (непрямий метод) мають стандартний склад статей і при необхідності потрібно вносити корективи в електронні версії для того, щоб побачити додаткові статті, що вкрай незручно.
Звіт про рух грошових коштів ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» складався у 2017 році за непрямим методом. Він подається один раз за звітний період – тільки за підсумками року. 
Разом з тим, відмітимо, що в цьому звіті у товариства числові дані були відсутні. А тому наведемо у додатку Р інформаційне забезпечення звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) та за непрямим методом) (форма № 4) у додатку С.
Слід зазначити, що центром Звіту про рух грошових коштів є чистий рух коштів за звітний період, який  визначається як різниця між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» або як арифметична сума чистого руху грошових коштів  за трьома видами діяльності.
Знайдена сума відповідає різниці між статтями залишків грошових коштів на початок і кінець періоду, які відображені в балансі.
Так як у 2018-2020 роках ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» складало спрощену фінансову звітність, то дані щодо руху грошових коштів ми отримали із даних бухгалтерського обліку і проаналізували  чистий рух грошових коштів товариства у табл. 2.6.

Таблиця 2.6
Чистий рух грошових коштів ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за 2018 - 2020 р., тис. грн. 





Для оцінки загальної якості управління ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» скористаємося табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Допоміжна інформація для загальної оцінки якості управління грошовими коштами та їх еквівалентами на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»




Беручи до уваги дані табл. 2.11 та 2.12 зазначимо, що якість управління грошовими коштами ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» у 2018 - 2019 років була доброю, а у 2020 році - нормальною. 
В цілому ж спрощена звітність не дає достатньої  інформації наявність  та рух грошових коштів, ефективність їх використання та визначити потребу у грошових коштах і спрогнозувати шляхи їх витрачання, які були б доцільними для даної сфери діяльності та форми власності.
2.3. Організація бухгалтерського обліку електронних грошей

Використання електронних грошей у будь-якого з суб’єктів починається з укладання договору. У користувача та торговця це договір про надання послуг за операціями з електронними грошима, який укладається під час реєстрації в системі електронних грошей. Для агентів із розповсюдження та з розрахунків до цього договору ще додається договір про розповсюдження чи погашення електронних грошей, що укладається з банком-емітентом електронних грошей.
Розроблених і нормативно затверджених первинних документів щодо відображення надходження та вибуття електронних грошей на сьогодні немає, тому нами запропоновано ці операції оформлювати такими документами, як “Акт обміну грошових коштів на електронні гроші” (Додаток Т.1), “Заява про обмін грошових коштів на електронні гроші” і суміжними документами , які складаються для оформлення банківських чи товарних операцій, а операції з розрахунків електронними грошима оформлювати “Довідкою про розрахунки електронними грошима між контрагентами” (Додаток Т.2)., що є підставою для відображення операцій з електронними грошима в бухгалтерському обліку (табл. 2.8).
Таблиця 2.8
Запропоновані форми первинних документів з обліку руху електронних грошей
Назва документу	Шифрформи	Характеристика
Акт обміну грошових коштів на електронні гроші	ЕГ-1	Містить інформацію про суму грошових коштів, що надійшли для обміну на електронні гроші, суму комісії, яка стягується під час обміну, та сума електронних грошей які отримає користувач
Заява про обмін грошових коштів на електронні гроші	ЕГ-3	Засвідчує вимогу підприємства до агента з розповсюдження про необхідність обміну грошових коштів на електронні гроші із визначенням суми електронних грошей, яку необхідно отримати
Довідка про розрахунки електронними грошима між контрагентами	ЕГ-2	Відображає та засвідчує інформацію про суму розрахунків електронними грошима між контрагентами

Запропоновані форми первинних документів відповідають усім вимогам, що висуваються до складання та ведення первинних документів у бухгалтерському обліку операцій з електронними грошима. Дані документи можуть використовуватися для раціоналізації облікового процесу та з метою забезпечення достовірності та повноти інформації призначеної для прийняття управлінських рішень на підприємстві.
Для цілей раціонального управління електронними грошима на підприємстві є необхідність впорядкування інформації про них у системі бухгалтерського обліку, а саме наближення системи синтетичних та аналітичних рахунків до інформаційних потреб користувачів облікової інформації.
Основною вимогою при побудові такої системи є можливість повного розкриття інформації про наявність і рух електронних грошей як об’єкта бухгалтерського обліку.
Так, виходячи з практики бухгалтерського обліку електронних грошей і погоджуючись з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 вважаємо, що облік електронних грошей слід здійснювати на   рахунку 33 “Інші кошти”. Однак, вважаємо, що слід додати інші субрахунку до рахунку 33 “Інші кошти” та визначити аналітичні розрізи, за якими надавалася б повна інформація про електронні гроші в системі бухгалтерського обліку. 
В додатку У представлений запропонований фрагмент робочого плану рахунків, який враховуватиме всі запити сторін та особливості функціонування електронних грошей.
Запропонований фрагмент із Робочого плану рахунків дозволить деталізувати інформацію про рух електронних грошей на підприємстві та дасть можливість отримання більш повної та структурованої інформації про використання електронних грошей у користувача, торговця, агента з розповсюдження та агента з розрахунків, що в свою чергу, дозволить своєчасно та в повному обсязі відображати дану інформацію в звітності, яка надається зацікавленим користувачам.
Також нами розглянуто методику відображення операцій з електронними грошима на рахунках бухгалтерського обліку, що структуровано в контексті процесу руху електронних грошей (додаток Ф).
Агент із розповсюдження є посередником між користувачами системи електронних грошей і генеральним агентом (емітентом електронних грошей). 
Електронні гроші, які він обліковує, є основною його діяльністю. Під час придбання електронних грошей витрати на здійснення операції (комісія) будуть відноситися на рахунок 93 “Витрати на збут”, а під час продажу електронних грошей користувачам в обліку агента з розповсюдження визнається дохід на суму комісії, яку агент з розповсюдження стягує з користувача під час обмінної операції. Всі ці операції здійснюються відповідно договору, який він укладає з користувачами системи електронних грошей, згідно з яким він зобов’язаний перерахувати електронні гроші емітовані банком всередині системи електронних грошей на електронний гаманець користувача в обмін на готівкові чи безготівкові кошти.
Після отримання на електронний гаманець агент із розповсюдження від емітента електронних грошей, агент має право здійснювати їх продаж іншим користувачам, що оформлюється за методикою представлено в додатку Ф.2.
Як бачимо, під час придбання електронних грошей агент з розповсюдження електронних грошей також стягує комісію за свої послуги, яка в нього відображається у складі доходів на рахунку 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг”, а в користувача – у складі витрат звітного періоду, а саме адміністративних витрат.
Зазначимо, що операції з придбання електронних грошей слід оформлювати “Заявою про обмін грошових коштів на електронні гроші”, яка складається підприємством на користь емітента або агент з розповсюдження. 
Підтвердження здійснення цієї операції оформлюється “Актом обміну грошових коштів на електронні гроші”, де зазначається сума яку отримав агент з розповсюдження, відсоток і сума комісії з здійснення операції обміну та сума отриманих користувачем електронних грошей.
Зазначимо також, що існує низка обмежень щодо суми, яку користувач-фізична особа може використовувати в операціях з електронними грошима, а саме: відповідно до п 3.3. Положення про електронні гроші в Україні № 481 до 500 грн. на день чи не більше 4000 грн. на місяць. 
У свою чергу, користувач-суб’єкт господарювання не має обмежень щодо суми здійснюваних операцій, однак, він має право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.
У випадку придбання електронних грошей в іноземній системі електронних грошей користувач відображає їх на запропонованому субрахунку 336.n “Електронні гроші, номіновані в іноземній валюті” (додаток Ф.3).
Як видно з додатку Ф.3, під час придбання електронних грошей в іноземній системі електронних грошей та у відповідності до принципу єдиного грошового вимірника, сума електронних грошей відображається за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
Як зазначено в п. 3.4. Постанови про затвердження Положення про електронні гроші в Україні № 481 “Торговці на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в гривнях”.
Відмітимо також, що вони не мають права використовувати ці електронні гроші для придбання будь-яких інших товарів, а лише для обміну на безготівкові гроші, чи для повернення користувачам у разі повернення товарів, придбаних за електронні гроші.
Що стосується виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, то датою його виникнення, як зазначається в Податковому кодексі України, є дата першої з подій:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок чи оприбуткування в касі платника податку;
б) дата відвантаження товарів, послуг.
Однак, необхідно звернути увагу на те, що оплата товару електронними грошима не призводить до виникнення податкового зобов’язання, тому в даному випадку його виникнення відбудеться під час відвантаження товарів чи послуг, або після погашення електронних грошей.




Висновки за розділом 2

1. Однією із складових організації обліку є достовірна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів. На відміну від решти активів грошові кошти мають один вид оцінки – номінальну, або названу, вартість, яка вказана на грошовому знаку або числиться по банківському рахунку і не залежить від цінності самого носія. 
2. Узагальнено документи, якими оформляється рух грошових коштів на поточному рахунку в банку. Дослідивши порядок документального оформлення грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ми підтвердити повну відповідність організації обліку та документального оформлення  операцій вимогам чинних нормативних актів. Для поліпшення інформаційного забезпечення процесу прийняття керівництвом підприємства ефективних та своєчасних управлінських рішень щодо раціонального використання грошових коштів ми запропонували напрями удосконалення організації та документальне оформлення грошових коштів: впровадження системи «Клієнт –Банк»; введення зарплатного проекту на підприємстві; впровадження корпоративних карт для господарських розрахунків. 
3. Запропоновано змінити комп’ютерну програму і перейти з конфігурації «Бухгалтерія для України» на «BAS бухгалтерія « у відповідності із законодавчими рекомендаціями. Це дозволить пришвидшити документооборот, чим дозволить суттєво зекономити час та грошові ресурси. До того ж ця програма має простий, зрозумілий та зручний інтерфейс, за допомогою якого використовують документи, відкриваючи які, відразу ж розуміло, як із ними працювати, прості звіти, що формуються одним порухом руки, що полегшує щоденну роботу облікових працівників, надаючи потрібну інформацію дуже швидко
4. Досліджено порядок відображення у  звітності грошових коштів та їх еквівалентів. Встановлено, що результат використання грошових коштів можна побачити у фінансовій звітності, а саме у Балансі (звіті про фінансовий стан), де інформація про грошові кошти наводиться у II розділі активу, у Звіті про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) та у примітках до річної фінансової звітності. 
5. Проаналізувавши існуючий порядок облікового відображення електронних грошей згідно з чинним законодавством і пропозиції дослідників з даного напряму досліджень, визначено актуальні напрями удосконалення методики обліку електронних грошей у розрізі елементів методу бухгалтерського обліку. Зокрема, було обґрунтовано порядок документального оформлення операцій з електронними грошима за етапами їх життєвого циклу.
Запропоновано пакет первинних документів (Акт обміну грошових коштів на електронні гроші та Довідка про розрахунки електронними грошима між контрагентами) та розширено систему аналітичного обліку, що забезпечить формування повної та достовірною інформаційної бази про електронні гроші на підприємстві для прийняття своєчасних управлінських рішень.
6. Для повного та достовірного облікового відображення операцій з електронними грошима в бухгалтерському обліку уточнено порядок застосування всіх елементів методу бухгалтерського обліку під час відображення наявності та руху електронних грошей у всіх суб’єктів обігу електронних грошей (користувач, торговець, агент з розповсюдження, агент з розрахунків), що дозволило побудувати комплексну методику облікового відображення операцій з електронними грошима у даних суб’єктів на основі врахування їх цивільно-правового статусу.
7. Запропоновано фрагмент робочого плану рахунків для обліку електронних грошей із урахуванням їх видів, які на сьогодні використовуються в практиці вітчизняних підприємств. Це дозволить деталізувати інформацію про рух електронних грошей на підприємстві та дасть можливість отримати більш повну та структуровану інформацію про використання електронних грошей у користувача, торговця, агента з розповсюдження та агента з розрахунків, що в свою чергу, дозволить своєчасно та в повному обсязі відображати дану інформацію в звітності, яка надається зацікавленим користувачам.
8 У роботі розглянуто методику відображення операцій з електронними грошима на рахунках бухгалтерського обліку, що структуровано в контексті процесу руху електронних грошей: в агента з розповсюдження, у користувача, у торговця та в агента з розрахунків. Це дозволить створити методичне підґрунтя для дієвого відображення розрахунків електронними грошима в бухгалтерському обліку та сприятиме їх розвитку на українському ринку.
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
У ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»


3.1. Планування аудиту грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності  суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її  достовірність  в  усіх  суттєвих аспектах   та  відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [67]. 
Статтею 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [68] передбачено випадки обов’язкове проведення аудиту.
Відмітимо, що ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» є суб’єктом малого підприємництва , а тому для нього проведення аудиту є не обов’язковим. 
Але ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» все одно замовляє обов’язкових аудит фінансової звітності щорічно. 
Процес здійснення аудиту може бути поділений на такі основні етапи:
1. Переддоговірний етап. Це перший крок, який повинні зробити як майбутній потенціальний клієнт та аудиторська фірма назустріч один одному. На цьому етапі аудиторською фірмою проводиться знайомство з підприємством, попередня оцінка його зовнішнього та внутрішнього середовища, установчими документами, фінансовою звітністю. Кінцевою метою робіт, які здійснюються на цьому етапі, є отримання комплексу інформації для прийняття рішення про можливість укладання договору та для попередньої оцінки рівня суттєвості і ризиків суттєвих викривлень.
2. Етап укладання договору. Етап підготовчої роботи перед безпосереднім проведенням процедур отримання аудиторських доказів, або етап планування аудиту. На цьому етапі аудитор збирає більш докладну інформацію для того, щоб сформувати спочатку загальну стратегію аудиту, потім на її основі скласти план проведення аудиту і, нарешті, визначити в програмах аудиту перелік, обсяг і час проведення аудиторських процедур з метою отримання доказів стосовно тверджень у фінансових звітах. 
3. Етап проведення процедур отримання аудиторських доказів. Етап здійснення заключних процедур. На цьому етапі аудитор проводить підсумкові процедури, які пов’язані з формуванням висновку про достовірність інформації, яка наведена у фінансовій звітності [54].
Всі ділові відносини так або інакше пов'язані з ризиком, і відносини між аудиторською фірмою та підприємством-клієнтом не складають виключення. Рішенню про проведення можливої перевірки передує так званий переддоговірний (підготовчий) етап, мета якого зводиться до відповіді на єдине, але, можливо, найголовніше питання: проводити або не проводити аудит у даного клієнта.
Незаперечним є факт того, що до моменту укладання договору на проведення аудиту чи виконання інших послуг, між замовником і аудитором відбуваються певні переговори. 
Однак такі стосунки між сторонами в процесі укладання договору на аудит дещо відрізняються від загальної господарської практики двома умовами:
1) самостійністю замовника і виконавця аудиту. Взаємовідносини між аудитором та замовником повинні відповідати всім аспектам того, що аудит – це, перш за все, незалежна перевірка. Саме тому в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначається, що замовник має право вільного вибору суб’єкта аудиторської діяльності [67].
2) відсутністю загальноприйнятих маркетингових дій із залучення клієнта. У даному випадку замовник повинен першим виявити свою волю та бажання отримати аудиторські послуги у конкретній аудиторській фірмі, оскільки нормами Кодексу професійної етики бухгалтерів аудиторам не дозволяється здійснювати саморекламу або рекламу у формі, що свідчить про прагнення розширити коло замовників. Процес вибору замовником майбутньої аудиторської фірми є дуже важливим для того, щоб створити передумови саме для дотримання етичних принципів незалежності аудиту. Практика вибору замовником аудиторської фірми в Україні має такі форми:
- керівництво підприємства, як правило, головний бухгалтер чи фінансовий директор, звертаються до аудитора (аудиторської фірми) з проханням про проведення аудиту. Аналіз існуючих форм вибору замовником аудиторських фірм свідчить, що така форма є найбільш поширеною в Україні. Саме вона використовується і ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Головним недоліком її є те, що керівництво, яке є відповідальним за результати господарської діяльності підприємства і яке склало та підписало фінансову звітність, об’єктивно має зацікавленість в отриманні позитивних наслідків аудиторської перевірки фінансової звітності. Саме за таких обставин, аудитор повинен дуже ретельно виконувати всі вимоги Кодексу професійної етики бухгалтерів та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», щоб усунути обставини загрози незалежності аудитора.
- власник (чи його представник), або наглядова рада звертаються до аудитора (аудиторської фірми) з проханням про проведення аудиту. Ця форма є перехідною. У цьому випадку в процесі вибору бере участь колективний наглядовий орган, що дозволяє створити умови прозорості й уникнути впливу можливих факторів, що створюють загрозу незалежності аудитору.
- підприємство оголошує тендер (конкурс) на укладання договору на проведення аудиту, після чого аудитор (аудиторська фірма) затверджується на зборах засновників чи на наглядовій раді. Така форма вибору замовником аудиторської фірми є найбільш прогресивною та притаманна цивілізованим взаємовідносинам, які складаються в тому випадку, коли з боку всіх потенціальних користувачів фінансових звітів і, насамперед, власників, є повне розуміння необхідності проведення незалежного економічного контролю – аудиту.
Результатом вибору є переддоговірний лист, який є офіційним зверненням майбутнього замовника до аудитора (аудиторської фірми). Необхідність складання такого листа не встановлюється жодним МСА та не міститься у нормах закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Проте отримання аудитором переддоговірного листа є дуже доречним, тому що він виступає доказом самостійного волевиявлення замовника аудиторської фірми, а також відбиває розуміння керівництвом підприємства завдань майбутньої аудиторської перевірки.
Переддоговірний лист повинен містити інформацію про обсяг фінансової звітності (термін часу, за який вона складена), бажані терміни початку та завершення перевірки. Приклад такого переддоговірного листа на проведення аудиту грошових коштів ми навели в додатку Х.
Після отримання переддоговірного листа аудитор розглядає можливість укладання договору з замовником. Взаємовідносини між замовником та аудитором на переддоговірному етапі слід розглядати у 2-х ситуаціях:
- клієнт вперше звертається до аудиторської фірми. В такому випадку перед укладанням договору аудитор повинен: по-перше, з’ясувати причини, з яких розірвано договірні відносини з попереднім аудитором у відповідності до вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, а, по-друге, визначити, чи існують обставини, які можуть створювати умови загрози незалежності (як з позицій Кодексу так і з позицій вимог статі 20 «Спеціальні вимоги» закону України «Про аудиторську діяльність»). Крім того, необхідно зібрати інформацію стосовно отримання попереднього розуміння підприємства та його середовища, яка б дозволила попередньо оцінити ризик суттєвих викривлень у фінансовій звітності. Після цього аудитор повинен прийняти рішення щодо можливості укладання договору;
- клієнт, який звертається до аудиторської фірми, має намір продовжити дію раніше укладеного договору або поновити відносини шляхом укладання нового договору. У цьому випадку, аудитор проводить процедури, які направлені на актуалізацію раніше отриманої інформації про клієнта, а саме: аудитору необхідно з’ясувати, чи не виникли протягом останнього року обставини, які можуть створювати умови для загрози незалежності. Крім того, уточняється оцінка ризику суттєвих викривлень стосовно нового періоду перевірки, після чого визначаються новий обсяг та вартість робіт.
Головний зміст дій, які виконуються аудитором, пов’язані з тим, щоб:
1) ідентифікувати та проаналізувати всі суттєві обставини, що можуть становити загрози для фундаментальних етичних принципів, на підставі чого аудитор повинен оцінити, чи зможе він вжити застережні заходи, необхідні для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня. В протилежному випадку він повинен відмовитись від пропозиції на укладання договору.
2) Отримати попередні знання про господарську діяльність майбутнього клієнта з метою: визначення того, чи є достатній рівень компетентності фахівців аудиторської фірми для надання якісних послуг, проведення попередньої оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності майбутнього клієнта, оцінки платоспроможності майбутнього клієнта.
Отже, перший комплекс дій, які виконуються аудитором, – це дії, направлені на ідентифікацію та аналіз усіх суттєвих обставин, що можуть становити загрози для фундаментальних етичних принципів. Кодексом етики професійних бухгалтерів прийнято таку класифікацію обставин, які можуть поставити під загрозу дотримання фундаментальних принципів. Вони представлені такими категоріями: загроза власного інтересу; загроза власної оцінки; загроза захисту; загроза особистих стосунків; загроза тиску.
Зокрема Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» забороняється проведення аудиту:
1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється;
3) аудитором – членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
4) аудитором – працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
5) аудитором – працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності [67].
Аудиторові необхідно оцінювати важливість будь-якої загрози і розглянути можливі застережні заходи для усунення або зменшення відповідних загроз до прийнятного рівня. У випадках, коли зменшення загроз до прийнятного рівня неможливе, аудитор повинен відмовитися від пропозиції клієнта на проведення перевірки. Всі рішення щодо прийняття пропозиції майбутнього клієнта повинні переглядатися при переукладанні договорів з тим же самим клієнтом у майбутньому.
Другий комплекс дій процесу прийняття рішення про можливість укладання договору з клієнтом, пов’язані з отриманням попередніх знань про господарську діяльність майбутнього клієнта. Основні вимоги щодо інформації, якою повинен володіти аудитор з метою розуміння підприємства та його середовища, викладено в МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» [54]. 
Жодне прийняття завдання на проведення аудиту не здійснюється без попередньої оцінки та огляду результатів фінансової діяльності підприємства та попереднього вивчення внутрішнього контролю підприємства. Отже, комплекс отриманих попередніх знань про особливості функціонування підприємства формує інформаційну основу для:
- визначення того, чи є достатній рівень компетентності фахівців аудиторської фірми для надання якісних послуг,
- проведення попередньої оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності майбутнього клієнта,
- оцінки платоспроможності майбутнього клієнта.
У будь-якому випадку аудитор повинен приймати рішення про можливість укладання договору лише тоді, коли він зможе забезпечити виконання принципу компетентності.
Після проведення попереднього обстеження клієнта аудитор приймає рішення про можливість укладання договору на проведення аудиту чи виконання іншого завдання з надання впевненості.
У відповідності до МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»  [54] аудитор і замовник повинні погодити умови завдання. Погоджені умови необхідно задокументувати в листі-згоді або в будь-якій іншій формі договору, яка є зручною.
Лист-згода документує і підтверджує прийняття призначення аудитором, мети та обсягу аудиторської перевірки, ступінь відповідальності аудитора перед замовником і форму будь-яких звітів та висновків.
Приклад такого листа-зобов’язання щодо аудиту грошових коштів та їх еквівалентів  ми навели в додатку Ц.
Після того, як всі організаційні питання узгоджені між товариством та аудиторською фірмою підписується договір на проведення аудиту і розпочинається безпосереднє проведення аудиту з планування аудиту. 
У широкому розумінні план – це заздалегідь визначена послідовність виконання певної програми, роботи, здійснення заходів. Планування аудиторської перевірки здійснюється з метою ефективного проведення аудиторської перевірки. Саме тому міжнародні стандарти аудиту мають у своєму складі спеціальний стандарт – Міжнародний стандарт аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності», який встановлює обов’язкові процедури і надає рекомендації з питань планування аудиторської перевірки.
У процесі планування аудиторської перевірки створюються два основних документи: план аудиторської перевірки і програма перевірки.
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» визначає, що планування не є відокремленою фазою аудиту, а, скоріше, безперервним та ітеративним процесом, який часто починається одразу після (або у зв'язку) виконання попередньої аудиторської перевірки та продовжується до завершення поточного завдання з аудиту.
Планування аудиту означає розробку загальної стратегії виконання завдання та плану аудиту для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня. Адекватне планування аудиторської перевірки дозволяє забезпечити належну увагу важливим питанням аудиторської перевірки, своєчасне визначення та вирішення потенційних проблем, а також організувати та виконати завдання з аудиту ефективно і якісно. Планування також дозволяє точно розподілити роботу між працівниками аудиторської фірми, які беруть участь у перевірці, що, у свою чергу, полегшує нагляд, керування та перевірку роботи кожного виконавця та допомагає координувати роботу, яку виконують аудитори підрозділів і експерти, якщо такі є. Природа та обсяг планування залежить від видів діяльності та складності організаційної структури підприємства, досвіду попередньої роботи аудитора з підприємством та змін обставин, що трапляються під час виконання завдання з аудиту.
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» визначає, що в основі розробки плану аудиторської перевірки знаходиться документ, який має назву «Загальна стратегія аудиту». Така загальна стратегія аудиту встановлює обсяг, час та напрямок аудиту та допомагає в розробці більш детального плану аудиту. 
Розробка загальної стратегії аудиту включає:
а) визначення характеристик завдання, що встановлюють його обсяг (наприклад, застосована концептуальна основа фінансової звітності, специфічні вимоги галузі до звітності та місцезнаходження підрозділів суб'єкта господарювання; 
б) уточнення цілей надання висновку з завдання для планування часу аудиту та характеристики необхідного інформування, наприклад, кінцевих термінів подання проміжної на кінцевої звітності та ключові дати очікуваного інформування управлінського та найвищого управлінського персоналу;
в) розгляд важливих факторів, що визначать головні напрямки зусиль групи з завдання, наприклад, визначення відповідних рівнів суттєвості, попередня ідентифікація зон зі збільшеними ризиками суттєвих викривлень, попередня ідентифікація суттєвих складових та залишків на рахунках, оцінка, чи планує аудитор отримати докази ефективності внутрішнього контролю та ідентифікація останніх подій на суб'єкті господарювання, галузі, фінансовій звітності і т. ін.
Загальна стратегія аудиту та план аудиту повинні розроблятися лише після того, як аудитор дослідить та задокументує систему внутрішнього контролю підприємства і дасть оцінку ризику суттєвих викривлень на рівні фінансових звітів і на рівні тверджень за класами операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття інформації. Тому в додатку Ш ми розробили тест для оцінки системи внутрішнього контролю грошових коштів та їх еквівалентів на ПрАТ "Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод Iм. Б. Хмельницького". На основі аналізу тесту ми дійшли висновку, що система обліку та внутрішнього контролю на ПрАТ "Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод Iм. Б. Хмельницького" ефективна, що дозволяє значно зменшити обсяг аудиторських процедур при перевірці.
Після оцінки системи внутрішнього контролю та визначенню аудиторського ризику складається план аудиту.
План аудиту – це документ, який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. Зокрема, він розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» визначає обов’язковість складання спеціального документа, який розкриває зміст запланованих робіт, тобто плану аудиту.
План аудиту включає:
- опис характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінки ризиків, достатніх для оцінки ризиків суттєвих викривлень, як це вказано в МСА 315 "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища ",
- опис характеру, часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів, як це вказано в МСА 330 " Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики". План подальших аудиторських процедур відображає рішення, прийняте аудитором, щодо тестування операційної ефективності контролю, а також характеру, часу та обсягу запланованих процедур по суті, 
- інші аудиторські процедури, які необхідно виконати під час проведення перевірки для забезпечення відповідності Міжнародним стандартам аудиту (наприклад, пряме спілкування з юристами суб'єкта господарювання).
План аудиту грошових коштів та їх еквівалентів ми навели у додатку Щ. На підставі плану аудиту розробляється програма аудиту – це документ, що містить перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки щодо відповідного клієнта. 
Програма аудиту грошових коштів та їх еквівалентів на ПрАТ "Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод Iм. Б. Хмельницького" нами розроблена у додатку Ю.
Розробляючи програму аудиту грошових коштів важливо правильно і повно зазначити всі аудиторські докази, бо від цього залежить обґрунтованість думки аудитора. Спеціальним стандартом, що визначає поняття аудиторських доказів, їх види, умови забезпечення достатності та надійності й процедури отримання, є Міжнародний стандарт аудиту 500 «Аудиторські докази» [54].
Аудиторські докази» – це інформація, яку використовує аудитор під час формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. До них належить інформація, що міститься в облікових записах, які є основою для фінансової звітності та інша інформація [54]. Тобто це всі дані, які аудитору можуть знадобитися під час аудиторської перевірки з метою висловлення думки про фінансову звітність, що перевіряється.
Аудиторські докази, які містяться в облікових записах, включають, наприклад, наступне: записи бухгалтерських проводок, первинні документи (рахунки, контракти, розрахункові таблиці тощо). Формування показників фінансової звітності напряму пов’язана з технологію збирання та систематизації інформації про здійснені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Отже, облікові записи, а також підстави для їх здійснення (первинні документи та дані аналітичного обліку) є найважливішим джерелом для отримання аудиторських доказів. Первинні документи та регістри обліку грошових коштів та їх еквівалентів були розглянуті в другому розділі дипломної роботи.
Аудиторські докази, які містяться в іншій інформації, включають: протоколи зборів; підтвердження третіх сторін; висновки аналітиків; порівняльні дані про конкурентів (аналіз оцінних показників); посібники з процедур контролю; інформацію, отриману аудитором за допомогою таких аудиторських процедур, як запит, спостереження та перевірка; інформацію, розроблену аудитором або доступну йому, яка надає аудиторові можливість дійти висновку на основі достатніх доказів. Така інформація необхідна, головним чином, для обґрунтування висновків щодо повноти розкриття та достовірності оцінки приміток до фінансових звітів, а також отримання впевненості щодо тези про безперервність діяльності товариства.
Одним із принципових питань стосовно аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів є визначення сукупності обов’язкових вимог, яким має відповідати зібрана аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ом інформація при аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ській перевірці грошових коштів. Основними вимогами до аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів є достатність (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78891&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Достатність​) та прийнятність (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78954&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Прийнятність​) аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів.
Достатність (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78891&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Достатність​) – це міра кількості аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів. На потрібну кількість аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів впливають аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ська оцінка ризику суттєвого викривлення (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78872&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Викривлення​) та якість таких аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів.
Прийнятність (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78954&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Прийнятність​) – це міра якості аудиторських доказ (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78889&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Доказ​)ів, тобто їх доречність та достовірність для забезпечення підтвердження аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ських висновків, на яких ґрунтується аудитор (​http:​/​​/​www2.el.puet.edu.ua​/​wk​/​mod​/​glossary​/​showentry.php?courseid=169&eid=78861&displayformat=dictionary" \o "Термінологічний словник: Аудитор​)ська думка.





3.2. Методика та техніка здійснення аудиторських процедур проведення аудиту грошових коштів	

Аудитор здійснює перевірку правильності відображення в обліку та звітності грошових коштів за складеною програмою, вивчаючи дані зазначених у програмі аудиторських доказів та підтверджуючи або спростовуючи правильність обліку.

Під час проведення аудиту грошових коштів та їх еквівалентів ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  аудитор значну увагу звертає на рівень внутрішнього контролю на підприємстві, від якого значною мірою залежить обсяг перевірки, її особливості тощо. З цією метою проводиться тестування системи внутрішнього контролю. 
Із цією метою аудитор вивчає такі питання:
	наявність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі;
	наявність на підприємстві наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок;
	наявність ознак формального проведення перевірок каси: призначення в комісії з проведення перевірок постійно одних і тих же осіб, відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються до акта, які свідчать про перера​хування банкнот, проведення перевірок каси на звітні дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується та ін.;
	надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;
	формальне проведення перевірок каси при зміні (звільненні) касирів;
	відсутність у штаті касира, коли ці функції покладені на облікового робітника без письмового розпорядження керівника підприємства;
	наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з касиром.
На основі аналізу додатка Ш ми підтвердили, що система внутрішнього контролю товариства надійна. Враховуючи це ми запропонували використовувати при аудиті грошових коштів методику, узагальнену в додатку Я.
Документальне перевірка грошових коштів починається з оцінки методики та організації обліку грошових коштів, зазначених у Наказі про облікову політику. При цьому вивчаються такі питання:
	які рахунки та субрахунки використовує підприємство та яким чином деталізує інформацію
	вивчає посадові інструкції бухгалтера з обліку грошових коштів
	визначає номери поточних та інших рахунків, які відкриті в установах банку
	з’ясовує наявність ліміту залишків грошових коштів у касі
	визначає скільки операційних кас має підприємство та з’ясовує порядок здачі виручки з операційних кас.
Після цього аудитор оцінює дані фінансової звітності стосовно грошових коштів, порівнює дані з оборотною відомістю (головною книгою) та регістрами. Для цього ми запропонували використовувати робочий документ аудитора (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Перевірка відповідності даних фінансової звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку і головної книги щодо грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», грн.   
Показник	Станом на 31.12.2019 р.	Станом на 31.12.2020 р
	Готівка	Рахунки в банку	Готівка	Рахунки в банку
Залишок у звіті касира (виписці банку)	349,00	79346,00	3200,00	15300,00
Залишок по відомості 1.1, 1.2	349,00	79346,00	3200,00	15300,00
Залишок у Головній книзі	349,00	79346,00	3200,00	15300,00




При проведенні перевірки операцій з грошовими коштами аудитор повинен 
	-	перевірити наявність грошових коштів і грошових документів у касі (спостерігати за проведенням інвентаризації)
	-	оцінити стан контролю за готівковими грошовим коштами та про спостерігати за проведення видачі і оприбуткування готівки
	-	перевірити правильність обліку по поточному рахунку на відповідність даних обліку залишку у банківській виписці
	-	перевірити правильність обліку грошових коштів на інших рахунках у банках та інших грошових коштів
	- оцінити розкриття інформації у фінансовій звітності.
Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівника підприємства, головного бухгалтера і касира.
При проведенні перевірки стану внутрішнього контролю аудитор використовує різні аудиторські процедури, в тому числі опитування. Незбіг у відповідях касира, бухгалтера та керівника на поставлені аудитором запитання може свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.
З метою виявлення слабких сторін у питаннях дотримання нормативних документів по готівковому обігу аудитор детально вивчає акти перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами.
Результати вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій оформлюються в робочому документі.
За необхідності аудитор може брати участь в інвентаризації готівки в касі.
Перевірка проводиться в тих же напрямах, що й контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою контролюючими органами. Особливістю є те, що аудиторські процедури проводять вибірково з метою встановлення суттєвих відхилень, які впливають на достовірність та об'єктивність звітних даних. При проведенні аудиту готівково-розрахункових операцій аудитор залежно від оцінки внутрішнього контролю обирає метод організації перевірки (суцільний, вибірковий чи комбінований) та кількість і види аудиторських процедур, які фіксує в програмі аудиту, здебільшого це вибірковий метод.





































Рис. 3.1. Порядок проведення аудиту розрахунково – касових операцій [48]
За складеною програмою проводиться аудиторська перевірка. У першу чергу необхідно перевірити відповідність залишків по рахунку 30 «Готівка» стосовно субрахунків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку й зафіксувати інформацію в робочих документах. 
Перевіряючи відповідність залишив у регістрах синтетичного й аналітичного обліку готівкових коштів в іноземній валюті обов’язково враховують той факт, що згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» монетарні статті в іноземній валюті на кожну дату балансу відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, а визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу. 
Тому, при перевірці достовірності інформації за господарськими операціями з готівковими грошовими коштами в іноземній валюті ретельно моніторять та перевіряють правильність застосування валютного курсу, та відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць.
На наступному етапі необхідно проводять формальну документальну перевірку по відображенню готівково-розрахункових операцій. Така перевірка проводиться вибірково. Аудитор, керуючись МСА 530 «Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки» самостійно встановлює вибірку документів для формальної перевірки. Результати такого контролю відображають у Тесті вибіркового формального контролю касових операцій.
Під час перевірок з'ясовується наявність у підприємства касової книги, а також відповідність її оформлення вимогам наказу Державної служби статистики. 
Крім того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових операцій із приймання і видачі готівкових коштів (у тому числі за строками), відповідність зазначених у ній сум про прийняту до каси або видану з каси готівку даним прибуткових і видатко​вих касових ордерів (типові форми відповідно КО-1 і КО-2), якість і своєчасність за​писів касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими документами, наяв​ність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня тощо.
Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей (проставлення потрібних дат, номерів, сум, підстав для їх виписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів, печаток, штампів, розписів про отримання готівки, правильність оформлення депонованих сум тощо). За окремими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями можуть вибірково перераховуватися суми виплаченої готівки.
Установлюється наявність у підприємства журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типові форми відповідно КО-3 і КО-5) і правильність їх ведення, а також правиль​ність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відпо​відність між кореспонденцією рахунків, унесених до касової книги та проставлених у касових ордерах, наявність потрібних виправдувальних документів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і відміток про їх погашення. У касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, які дають пояснення щодо цього.
Особлива увага під час перевірки на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» приділяється встановленню повноти та своєчасності оприбуткування касами підприємств готівкових надходжень. Перевіряється повнота і своєчасність оприбуткування готівкових коштів, одержаних у результаті здійснення підприємством господарської діяльності (одержані з банківських рахунків за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і від позареалізаційних операцій).
Під час перевірки аналізується загальний стан касових оборотів надходжень готівки з кас банку до кас підприємства на підставі банківських виписок за поточними рахунками підприємства.
Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, одержаних з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними прибуткових касових ордерів. У разі потреби можуть також порівнюватися дані корінців грошових чеків з виписками банку.
Під час перевірки повного і своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси підприємства від здійснення господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням у разі потреби таких виправдувальних документів: товарних і касових чеків, розрахункових квитанцій, квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових накладних тощо). Перевіряється також проведення записів щодо реєстрації зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
За потреби поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі готівкових коштів, одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також обороти за відомістю журналу 1 за дебетом рахунку 301 "Готівка" порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку (311 "Поточні рахунки в національній валюті", 370 "Розрахунки з різними дебіторами", 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 661 "Розрахунки з оплати праці", 662 "Розрахунки з депонентами", 681 "Розрахунки за авансами одержаними" та іншими рахунками) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та даними документів, які підтверджують фактичне одержання підприємством певних сум готівки у відповідні строки.
Крім того, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням готівки конкретним підприємством контролюючі органи можуть застосовувати відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосередньо на підприємствах-покупцях (замовниках), які сплатили готівкові кошти, шляхом залучення відповідних первинних документів та взаємного звіряння касових документів отримувачів готівки з даними покупців.
Під час перевірки контролюючі органи мають брати до уваги те, що за наявності в касі підприємства готівки, не підтвердженої прибутковими касовими ордерами, вона вважається неоприбуткованою в касі та зараховується в дохід підприємства.
Обов’язково перевіряється дотримання ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ліміту каси, підтверджується обґрунтованість суми самостійно визначеного товариством ліміту каси. З'ясовують те, як ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» дотримується встановленого строків і порядку здавання готівкової виручки, а також своєчасність повернення в банк не витрачених у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші виплати. 
Під час перевірки на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» аналізуються обсяги готівки, періодичність та структура її видачі, динаміка порівнянне з попередніми періодами. Звертається також увага на строки відкриття підприємством рахунку; проведення ним операцій, що не є економічно виправданими або суперечать чинному законодавству (які не відповідають характеру його діяльності; перекази значних сум готівки на рахунки фізичних осіб; надходження і вилучення з рахунків готівки в сумах, яка перевищує звичайний грошовий обіг цього підприємства (підприємця); внесення на рахунки готівки з подальшим переказуванням її у стислі строки іншому підприємству; систематичне або повне зняття значних сум готівки в день її надходження на рахунок тощо).
Під час перевірки встановлюється дотримання підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки, зокрема здійснення ним виплат, пов'язаних з оплатою праці, за наявності податкового боргу.
Метою перевірки дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання є здійснення контролю за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання відповідно до Положення про відрядження, затвердженого керівником ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького».
Під час проведення перевірок аналізується порядок видачі підприємствами сум під звіт, їх цільове використання, виявляються факти неправомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, несвоєчасного звітування, а також випадки передавання підзвітних коштів одним працівником іншому тощо, але цього під час проведення останньої перевірки не виявлено.
Аналізуються дані бухгалтерських регістрів, а саме: по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами", де за дебетом відображаються кошти, видані з каси під звіт, і відшкодування перевитрат за авансовими звітами, а за кредитом — суми витрат за звітами підзвітних осіб, підтверджені бухгалтерією, та повернення невикористаних авансів. Дебетове сальдо зазначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове — суму перевитрат підзвітних осіб за звітами про використання коштів, виданих на відродження та під звіт. Такий аналіз дає змогу визначити напрями використання підзвітних сум, виявити порушення під час їх видачі.
При перевірці звітів про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, коли готівка отримувалася для вирішення господарських питань особлива увага приділяється дотриманню вимог підзвітними особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з авансовим звітом), наявність оригіналів підтверджувальних документів, їх погашення, цільове витрачання підзвітних сум тощо. 
Крім того, враховується те, що представлення звітів про використання підзвітних сум із порушенням установлених термінів може дозволятися лише у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження.
При проведенні перевірки правильності організації видачі готівки під звіт на відрядження встановлюється наявність розпорядчого документа (наказу, розпорядження) на службові відрядження, правильність ведення записів у журналі реєстрації посвідчень на відрядження, дотримання граничної тривалості службового відрядження, наявність відміток у посвідченні про відрядження, своєчасність звітування за витрачені під час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо.
Для підтвердження банками залишків на рахунках у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» аудитор із відома керівника суб’єкта господарювання повинен підготовити до банку запит про підтвердження залишків. Запит повинен містити підпис керівника товариства та аудитора.
У разі встановлення розбіжностей у залишках на певну дату проводиться глибинний тест, при якому аудитор проводить такі процедури:
1) простежує, з якого часу спостерігаються розбіжності залишків по рахунку;
2) у періоді, в якому встановлені розбіжності, проводить суцільну перевірку господарських операцій щодо руху грошових коштів;
3) при встановленні господарських операцій, які не знайшли відображення в бухгалтерському обліку та звітності вимагає пояснень від відповідальних осіб з метою встановлення абсолютної істини;
4) готує інформацію клієнту про встановлені розбіжності та рекомендації про їх усунення.
При перевірці банківських операцій, здійснених за поточним рахунком аудитори визначають, чи відповідають суми по банківських виписках сума, вказаним у доданих до них первинних документах, а також. Чи правильно відображаються в обліку ці операції. Виявлені відхилення узагальнюються в робочих документах аудитора, щоб потім сформувати Звіт незалежного аудитора, про який йтиме мова у наступному питанні.


3.3. Узагальнення результатів аудиту грошових коштів, типові порушення в їх обліку 


На основі узагальнення наукової літератури ми сформували перелік типових порушень, які виникають при веденні операцій з готівкою:
1.	Пряме розкрадання грошових коштів: 
	нічим не приховане;
	приховане неоформленими документами і розписками.
2.	Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли: 
	з банку;
	від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах;
	від різних юридичних осіб за домовленістю.
3.	Надлишкове списання грошей по касі:
	повторне використання одних і тих же документів;
	неправильний підрахунок підсумків у касових документах і звітах;
	списання сум без підстави чи за фальсифікованими документами;
	підробка в законно оформлених документах зі збільшенням суми спи​сання.
4.	Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям:
	привласнення депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих за іншими підставами;
	привласнення сум, які належать іншим підприємствам.
5.	Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, які перевищують граничну величину:
	з іншими юридичними особами і підприємцями, які діють без утворення юридичної особи;
	які надходять у касу підприємства, що перевіряється.
6.	Перевищення ліміту готівки каси на кінець місяця.
7.	Несвоєчасні звіти підзвітних осіб за використані грошові кошти.
Перелік виявлених помилок і фактів обману аудитор відображає у документі встановленого зразка.
На відміну від контролюючих органів, аудитор дотримується принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксує у звіті, який надає керівництву ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», але не розголошує інформацію і не сповіщає органи державної фіскальної служби.
















Рис. 3.2. Порушення у веденні готівкового обігу, за які накладаються стягнення [48]

Типовими порушеннями в обліку грошових коштів на рахунках у банках є такі:
- відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції;
- наявність документів, не оформлених відповідно до вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток);
- відсутність додатків до платіжних документів, що були підставою для здійснення безготівкових операцій;
- невідповідність даних у платіжних дорученнях, що зберігаються у справах підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів;
- перерахування авансів за безтоварними рахунками, без оформлення договору, на значну суму та за іншими сумнівними операціями;
- неповернення помилково отриманих грошових коштів, або, навпаки, помилково перерахованих за невірними реквізитами;
- розбіжність платіжного документа та коду в банківській виписці;
- порушення порядку купівлі та продажу іноземної валюти;
- відсутність перекладу українською мовою текстів платіжних документів, що стали підставою для оплати їх в іноземній валюті з валютного рахунка;
Досліджуючи сучасний стан методичного забезпечення обліку готівки в касі та організації касових операцій на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ми виявили окремі недоліки:
- відсутність розроблених робочих інструкцій працівників бухгалтерії і каси стосовно порядку оформлення видачі готівки з каси;
- відсутність затвердженого графіку здійснення роботи касира, що не сприяє ефективному ходу облікового процесу, а в деяких випадках і взагалі ускладнює його;
- затяжна процедура оформлення видаткових і прибуткових касових ордерів;
- відсутність ведення управлінської звітності для контролю за станом і рухом грошових коштів, що пояснюється завантаженістю працівників бухгалтерії товариства при складанні фінансової та податкової звітності.
З метою усунення описаних недоліків при розробили ряд пропозицій для ліквідації описаних проблем. Зокрема, для забезпечення дотримання вимог видачі готівки з каси, ми розробили робочу інструкцію щодо оформлення видачі готівки з каси за видатковим касовим ордером (додаток АА).
Для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності виконання ним своїх обов’язків ми розробили графік роботи касира ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» (додаток АБ).
Доцільним також буде запровадження на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» управлінського обліку готівкових коштів, що дозволить підвищити загальний рівень ефективності звітності для забезпечення потреб управління товариством.
Однією з можливих форм управлінської звітності може бути застосування Звіту про виконання платіжного бюджету, який передбачає надання інформації про грошові потоки товариства. Крім того ефективним буде наведення у цьому звіті додаткових прогнозних показників, які інформуватимуть систему управління про стан готівкових коштів на початок і кінець звітного періоду. Також доцільним є формування Звіту про надходження грошових коштів за вироблену продукцію, роботи, послуги станом на кінець тижня.
За результатами аудиту клієнту видається Звіт незалежного аудитора -документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувались при її складанні. 
Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, П(С)БО, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші джерела.
Метою складання Звіту незалежного аудитора є доведення думки аудитора про перевірену ним звітність до її користувачів - власників, акціонерів, керівництва підприємства та інших. 
Структура Звіту незалежного аудитора (в залежності від його виду) є уніфікованою, однотипною.
Відповідно до МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» [54] Звіт незалежного аудитора складається у довільній формі, але має містити такі елементи:
Назва: Звіт незалежного аудитора.
Адресат: Загальним зборам ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», або банку, іншим органам.
Думка: Містить чітко сформульовану думку аудитора щодо того, чи є фінансова звітність достовірною, повною, об'єктивною, складеною відповідно до ПСБО. Також в цьому розділі вказуються звітні форми, які були перевірені аудитором, звітний період та дату на яку були складати звіти. Вказується, що відповідальність за підготовку та достовірність звітності несе керівник, а обов'язком аудитора є висловлення незалежної думки щодо цієї звітності.
Параграф, що описує обсяг (характер перевірки): Зазначається, що перевірку проведено відповідно до МСА. Зазначається, що аудитор провів усі необхідні аудиторські процедури. Аудиторська перевірка спланована таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість, що звітність не містить суттєвих перекручень. Перелічуються основні види робіт, які було виконано аудитором: визначення чи відповідає звітність основним принципам обліку, обліковій політиці підприємства, оцінка надійності системи обліку та ефективності внутрішнього контролю, застосування вибіркового дослідження. Обов'язково вказується, що аудитором зібрано достатню кількість доказів для висловлення незалежної думки.
Дата звіту незалежного аудитора: Вказується дата підписання висновку, після якої жодні зміни у нього не вносяться.
Адреса аудитора (аудиторської фірми). Зазначається юридична адреса аудиторської фірми.
Підпис аудитора.
МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» визначає такі види Звіту незалежного аудитора за результатами аудиторської перевірки:
Безумовно-позитивний – видається у разі, якщо фінансова звітність складена у відповідності до стандартів обліку, а аудит проведено у відповідності зі стандартами аудиту. Обставин, що потребують пояснень не існує.
Думка із застереженням – видається у разі, якщо фінансова звітність містить суттєві відхилення від загальноприйнятих принципів обліку, або існує обмеження в обсязі його роботи або через невпевненість чи незгоду.
Негативний – видається у разі, якщо фінансова звітність містить дуже суттєві відхилення від загальноприйнятих принципів обліку, або існує значне обмеження в обсязі його роботи або через суттєві невпевненість чи незгоду.
Негативний висновок видається тоді, коли аудитор вважає, що фінансова звітність не відповідає встановленим вимогам, не є достовірною і об’єктивною, показники її суттєво перекручені.
Відмова від висловлення думки – видається аудитором, коли обмеження обсягу перевірки дуже суттєве, у результаті чого аудитор не може отримати достатню кількість необхідних аудиторських доказів і відповідно сформулювати обґрунтовану об’єктивну думку щодо фінансової звітності [54].
Характеристику основних видів Звіту незалежного аудитора наведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Відповідність виду Звіту незалежного аудитора думці аудитора стосовно достовірності бухгалтерської звітності
№ з/п	Вид Звіту	Характеристика
1	Позитивний (безумовно-позитивний)	Звітність забезпечує в усіх суттєвих аспектах відображення активів і пасивів господарюючого суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період, виходячи з нормативних вимог до бухгалтерського обліку і звітності




3	Негативний	У зв'язку з певними обставинами звітність підготовлена таким чином, що вона не забезпечує в усіх суттєвих аспектах відображення активів і пасивів господарюючого суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період, виходячи з нормативних вимог до бухгалтерського обліку і звітності 
4	Відмова від висловлення думки 	У результаті певних обставин аудитор не може виразити і не виражає думки в одній з наведених вище форм, при цьому у висновку повинна бути чітко вказана причина, за якою аудитор не може надати висновку про достовірність звітності






Висновки за розділом 3 

1. Процес аудиту грошових коштів включає такі основні етапи: переддоговірний етап, етап укладання договору, етап проведення процедур отримання аудиторських доказів. 
2. На переддоговірному етапі клієнт надсилає аудитору лист-пропозицію, на що аудитор відповідає листом-згодою. З метою підвищення рівня організації аудиту грошових коштів ми розробили типову форму листів замовлення та згоди на проведення аудиту. 
4. Підґрунтям для визначення обсягу аудиту є оцінка системи внутрішнього контролю, а тому нами розроблено  тест оцінки системи внутрішнього контролю грошових коштів, який показав, що на ПрАТ Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» система внутрішнього контролю надійна. Це дозволяє значно скоротити обсяг аудиторських процедур та зменшити вартість аудиторських послуг. Враховуючи отримані результати ми запропонували план та програму аудиту грошових коштів.
5. При досліджені методику та техніка здійснення аудиторських процедур в роботі описана послідовність дій аудитора та запропоновано робочі документи аудитора для отримання достовірних аудиторських доказів стосовно достовірності обліку і звітності щодо грошових коштів. 





У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення та розроблено рекомендації щодо обґрунтування теоретичних положень і розробки питань з удосконалення організації та методики обліку та аудиту грошових коштів. За наслідками дослідження зроблено такі висновки:
1. Досліджено економічний зміст та завдання обліку і аудиту грошових коштів. На основі аналізу економічної літератури встановлено, що для відображення сутності поняття “грошові кошти” в науковому обороті використовується широкий спектр термінів: “гроші”, “грошові активи”, “готівка”, “фінансові ресурси”, що призводить до неоднозначного розуміння сутності цих понять та зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку таких об’єктів. З метою вирішення даної проблеми встановлено взаємозв’язки між вищезазначеними поняттями та обґрунтовано, що грошові кошти є поняттям бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі; кошти на рахунках в банках (на поточному рахунку та частина коштів на інших рахунках, наприклад, рахунки відкриті для розрахунків за чеками); електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі; депозити до запитання та кошти в дорозі.
2. Систематизовано нормативно-інформаційне забезпечення, обліку і аудиту грошових коштів. На основі цього було виявлено, що основними проблемами бухгалтерського обліку грошових коштів є:  відсутність нормативних документів, що регулюють облікове відображення грошових коштів; недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів та електронних грошей.
3. Охарактеризовано стан машинобудівної галузі, фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» та постановку обліково-аналітичної роботи. Для визначення тенденцій розвитку машинобудівної галузі проведено порівняльний аналіз діяльності промислових та машинобудівних підприємств України. Аналіз літературних джерел та показники розвитку галузі дали змогу систематизувати за згрупувати основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку машинобудування в Україні. Встановлено, що машинобудування є ключовою галуззю економіки України, практично «серцевиною» більшості галузей промисловості, тому її розвиток є дуже важливим. Однак, ця галузь перебуває в скрутному становищі через наявність цілої низки проблем, що гальмують її розвиток. 
Суб’єктом дослідження в дипломній роботі виступало ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького», який має давню вікову традицію. Основними видами діяльності є такі: виробництво металообробних машин; виробництво iнших верстатiв; ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.
Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів. Також на заводі діє спостережна рада, ревізійна комісія та правління. Всі органи управління здійснюють свою діяльність згідно Статуту товариства і діючого законодавства України.
Бухгалтерський облік ведеться у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Він діє на підставі посадової інструкції і забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад.
Проаналізувавши фінансову звітність ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  за 2018 − 2020 роки ми встановили, що майно товариство мало стійку тенденцію до зростання, що ми розцінюємо як позитивний фактор, адже опосередковано може свідчити про розширення обсягів діяльності товариства і збільшення своїх конкурентних переваг.
Негативно характеризує фінансовий стан ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» зменшення власного оборотного капіталу протягом аналізованого періоду. Разом з тим спостерігається зростання первісної вартості  основних засобів та середньорічної вартості оборотних активів.
Характеризуючи фінансово-господарську діяльність ми дійшли висновку, що найбільш вдалим для ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького»  був 2019 рік, коли товариством отримано прибуток до оподаткування у розмірі 319,2 тис.грн. У 2018 та 2019 році за результатами діяльності також було отримано прибуток, хоча його розмір був досить малим. Негативним є також і те, що в ці роки від операційної діяльності товариством було отримано збиток. 
Провівши аналіз фінансового стану ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» за останні три роки було виявлено його сильні і слабкі сторони і оцінено фінансовий стан як кризовий, про що свідчить: недостатній рівень фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування; відсутність власного оборотного капіталу; збитковість товариства протягом аналізованого періоду; недостатній рівень ліквідності та платоспроможності товариства.
З метою мінімізації негативних наслідків діяльності та забезпечення конкурентоспроможності та рентабельності ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» нами запропоновано деякі підходи до підвищення ефективності діяльності за рахунок таких дій: поступове зниження рiвня заборгованостi перед державним бюджетом та iншими кредиторами за рахунок коштiв отриманих вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт та послуг; продовження  виробництва верстатiв; перегляд асортиментної та цінової політики, пошук нових видів дiяльностi, зокрема виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства за рахунок залучення коштiв замовникiв, збільшення доходів від надання послуг; перехід на ресурсозберігаючі технології; оптимізація витрат; розширення маркетингової діяльності; підвищеня аналітичної даних, що надаються системою обліку керівнику.
4. Досліджено особливості організації обліку та документального оформлення грошових коштів. 
На відміну від решти активів грошові кошти мають один вид оцінки – номінальну, або названу, вартість, яка вказана на грошовому знаку або числиться по банківському рахунку і не залежить від цінності самого носія. Оцінка ж еквівалентів грошових коштів залежить від часу, на який вона проводиться та виду еквіваленту грошових коштів.
Залежно від конкретних умов (місце проведення розрахунків, погодження між платниками та постачальниками, банківські правила про порядок оформлення та здійснення платежу), в системі безготівкових розрахунків застосовуються такі форми: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; розрахунки із застосуванням чеків; розрахунки акредитивами; розрахунки векселями тощо. Кожній такій формі відповідають певні види розрахункових документів, на основі яких банк виконує доручення про платежі.
На основі систематизації наукової літератури ми узагальнили документи, якими оформляється рух грошових коштів на поточному рахунку в банку.
Дослідивши порядок документального оформлення грошових коштів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ми підтвердити повну відповідність організації обліку та документального оформлення операцій вимогам чинних нормативних актів. Проте, для поліпшення інформаційного забезпечення процесу прийняття керівництвом підприємства ефективних та своєчасних управлінських рішень щодо раціонального використання грошових коштів доцільно удосконалити організацію та документальне оформлення грошових коштів.
Проте досліджуючи специфіку діяльності товариства ми виявили ряд технічних недоліків в організації обігу грошових коштів і запропонували такі напрями удосконалення організації обліку грошових коштів: впровадження системи «Клієнт –Банк». 
5. Досліджено порядок ведення обліку та відображення у  звітності грошових коштів. Запропоновано змінити комп’ютерну програму і перейти на використання програми «BAS бухгалтерія». ЇЇ використання дозволить пришвидшити документооборот, чим дозволить суттєво зекономити час та грошові ресурси. До того ж ця програма має простий, зрозумілий та зручний інтерфейс, за допомогою якого використовують документи, відкриваючи які, відразу ж розуміло, як із ними працювати, прості звіти, що формуються одним порухом руки, що полегшує щоденну роботу облікових працівників, надаючи потрібну інформацію дуже швидко
Результат використання грошових коштів можна побачити у фінансовій звітності, а саме у Балансі (звіті про фінансовий стан), де інформація про грошові кошти наводиться у II розділі активу, у Звіт про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) та у примітках до річної фінансової звітності. 
В процесі дослідження було встановлено, що для складання Звіту про рух грошових коштів як прямим, так і непрямим методами, крім загальних оборотів по рахунках грошових коштів та розрахунків, необхідна додаткова інформація про зміст і характер господарських операцій, відображених на цих рахунках. Таку інформацію можна отримати лише на підставі аналізу змісту господарських операцій за первинними документами та їх реєстрацією на рахунках у розрізі видів діяльності. 
Звіт про рух грошових коштів, складений прямим методом забезпечує необхідну інформацію для аналізу їх динаміки, структури джерел надходження та напрямів витрачання коштів, але не дає інформації для аналізу взаємозв’язку чистого прибутку з грошовим потоком від операційної діяльності та виявлення причин розбіжностей суми чистого прибутку і залишку вільних грошових коштів на рахунках підприємства.
 Складання Звіту про рух грошових коштів непрямим методом, значно простіше для практичного використання і надає ряд переваг при аналізі фінансових показників діяльності підприємства, тому використовується досить часто.

6. Для повного та достовірного облікового відображення операцій з електронними грошима в бухгалтерському обліку уточнено порядок застосування окремих елементів методу бухгалтерського обліку під час відображення наявності та руху електронних грошей у суб’єктів обігу електронних грошей (користувач, торговець, агент з розповсюдження, агент з розрахунків), що дозволило побудувати комплексну методику облікового відображення операцій з електронними грошима у даних суб’єктів на основі врахування їх цивільно-правового статусу та часу здійснення операції.
Запропоновано пакет первинних документів (Акт обміну грошових коштів на електронні гроші, Довідка про розрахунки електронними грошима між контрагентами) та розширено систему аналітичного обліку, що забезпечить формування повної та достовірною інформаційної бази про електронні гроші на підприємстві для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
7. Досліджено порядок  планування аудиту грошових коштів у ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького». Встановлено, що процес здійснення аудиту може бути поділений на такі основні етапи: переддоговірний етап, етап укладання договору, етап проведення процедур отримання аудиторських доказів. 
З метою підвищення рівня організації аудиту грошових коштів ми розробили типову форму листів замовлення та згоди на проведення аудиту. 
З метою оцінки системи внутрішнього контролю, що є підґрунтям для визначення обсягу аудиту, нами запропоновано тест оцінки системи внутрішнього контролю грошових коштів, що дозволило дійти висновку, що на ПрАТ Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» система внутрішнього контролю надійна. Це дозволяє значно скоротити обсяг аудиторських процедур та зменшити вартість аудиторських послуг. Враховуючи отримані результати ми запропонували план та програму аудиту грошових коштів.
8. При досліджені методику та техніка здійснення аудиторських процедур ми описали послідовність дій аудитора та запропонували робочі документи для перевірка відповідності даних фінансової звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку і головної книги щодо грошових коштів.   
9. На основі отримання аудиторських доказів ми дійшли висновку, що дані обліку та звітності достовірно відображають інформацію про грошові кошти товариства. Проте ми не були присутні при проведенні інвентаризації грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду, а тому не можемо підтвердити реальність цих даних. 
Досліджуючи сучасний стан методичного забезпечення обліку готівки в касі та організації касових операцій на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» ми виявили окремі недоліки: відсутність розроблених робочих інструкцій працівників бухгалтерії і каси стосовно порядку оформлення видачі готівки з каси; відсутність затвердженого графіку здійснення роботи касира, що не сприяє ефективному ходу облікового процесу, а в деяких випадках і взагалі ускладнює його; затяжна процедура оформлення видаткових і прибуткових касових ордерів; відсутність ведення управлінської звітності для контролю за станом і рухом грошових коштів, що пояснюється завантаженістю працівників бухгалтерії товариства при складанні фінансової та податкової звітності.
З метою усунення описаних недоліків при розробили ряд пропозицій для ліквідації описаних проблем. Зокрема, для забезпечення дотримання вимог видачі готівки з каси, ми розробили робочу інструкцію щодо оформлення видачі готівки з каси за видатковим касовим ордером,  для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності виконання ним своїх обов’язків ми розробили графік роботи касира.
За результатами аудиторської перевірки грошових коштів та їх еквівалентів на ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвський верстатобудiвний завод iм. Б. Хмельницького» та враховуючи описаного вище ми висловили думку із застереженням у Звіті незалежного аудитора.
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Інші короткострокові фінансові інвестиції

Грошові активи = фінансові ресурси

Нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та їх еквівалентів

І рівень ─ міжнародні норми, права

МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”, МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”, Міжнародні стандарти аудиту

ІІ рівень ─ державні правові норми

Цивільний, Господарський та Податковий кодекси, Закони України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, “Про банки і банківську діяльність”, «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

ІІІ рівень ─ укази Презедента

Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”

ІV рівень ─ підзаконні нормативні акти

П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, П(С)БО 22 “Вплив інфляції”, Н(П)СБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Інструкції  НБУ“Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах”, Положення «Про електронні гроші в Україні», Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності та ін.

V рівень ─ локальні нормативні акти

Положення про облікову політику (в частині монетарних
та змішаних активів), Положення про службу внутрішнього аудиту

2. Знімає з рахунку платника і перераховує грошові кошти банку одержувача













2. Заповнює другу частину вимоги (яка є платіжним дорученням)













4. Зарахування коштів, повідомлення клієнта випискою банку






















Документи, за допомогою яких суб’єкт господарювання забезпечує взаємозв’язок між поточним рахунком і касою підприємства





Заява на переказ готівки













Документи для оформлення руху грошових коштів на поточному рахунку в банку

1. Підбір документів, які підтверджують факт здійснення господарської операції, а також перевірка наявності виправдовуючих документів, отриманих від інших підприємств, на підставі яких зараховані або списані кошти 

2. Звірка відповідності записів у виписці банку та доданих документах  

3. Запис шифрів кореспондуючих рахунків у доданих розрахункових документах та виписці відповідно до характеру операції 

4. Здійснення  групування сум окремо за дебетом та кредитом шляхом підрахунку за однойменними кореспондуючими рахунками та однорідними операціями, коди яких проставлені у виписці 





Журнал 1 та відомість 1.1.





31 «Рахунки в банках» 

Журнал 1 та відомість 1.2.







Перевірка і оцінка системи внутрішнбого контролю









Перевірка готівки в касі

Перевірка прибуткових і видаткових касових ордерів

Перевірка обліку касових операцій

Перевірка готівки в касі

Перевірка записів у касовій 

Перевірка стану збереження грошових коштів

Складання акта перевірки каси

Перевірка касових документів за формою і по суті

Перевірка дотримання касової дисципліни

Перевірка журналу-ордера за касовими операціями

Перевірка машинограм за касовими операціями









Підготовка аудиторського звіту і висновку

Порушення у сфері готівкового обігу, за які накладаються фінансові санкції









Використання готівки отриманої у банку не за цільовим призначенням









Видача в підзвіт без подання звіту про раніше видані кошти

Операції з підзвітними особами

Використання готівки



